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gl Presidente del Consejo de Mi-
fiistros, señor Moret, se ha encardado 
¡L sustituir en el Ministerio de Esta-
do al Duque de Almodovar del Río, 
mientras éste no se restablezca por 
aplato. C0MBINACI0N ; 
ge está preparando una combina-
ción de Gobernadores que alcanzará 
i la mayor parte de las provincias. 
X/A PESCA CON DINAMITA 
En breve se publicará una Circular 
del Fiscal del Tribunal Supremo or-
denando á sus subordinados que de-
nuncien y persigan la pesca cón dina-
juita en los ríos. 
REGRESO 
Ayer mismo, por la noche, regfre-
earon de la Granja la Reina Madre y 
los Infantes doña María Teresa y don 
Fernando. 
También regresó ya de su visita a 
]a Academia de Caballería, estableci-
da en Valladolid, el General Lnque, 
líinistro de la Guerra. 
Nadie sabe cuando le sorprenderá lá 
Paca, digo la parca, y por eso CÓDVÍC-
DC estar bien con Diífc y divertirse to-
do lo que se pueda. Uno de los mayo-
res placeres consiste en afeitarse solo 
con la máquina Star. Compre una hoy 
en los Americanos, Muralla 119. No 
lo dejen para mañana, qtie se puede 
Borir antes. 
"La Discusión" contesta á lo que 
temos publicado sobre la extracción 
de los restos del ' 'Maine". 
Y 'después de leer lo que dice el co-
lega, nosotros sólo tenemos que rec-
tificar -una cosa, y es que la Battleship 
"Maine" Salvage Company, no pide 
indemnización alguna, sino la devo-
lución de los cinco mil pesos que había 
depositado como fianza. 
Mal podía dicha Compañía trabajar 
en los Estados Unidos para que éstos 
declarasen que los restos del ' 'Maine" 
les pertenecían, cuando su interés con-
sistía precisamente en lo contrario; 
esto es: en que prevaleciese la conce-
Bión del gobierno cubano. 
Por lo demás, lo que nosotros afir-
mamos respecto á la intervención final 
fiel secretario d̂e Marina de los Esta-
os Unidos en el asunto, es un hecho 
Consignado en una carta de dicho se-
ctario, publicada en el ̂ Engineering 
Sfors" de NueTa York, del 2 de Fe-; 
feo del año próximo pasado. No la 
reproducimos por no hacer este asun-
to demasiado pesado j pero el número 
que la contiene está en esta redacción, 
•á disposición del colega. 
T hasta se puede añadir — dice 
"La Discusión" — que la Secreta-
ría de Hacienda tiene ya hecho un 
contrato para que sean extraídos los 
buques españoles sumergidos en el 
Mariel y Santiago. 
Y el "Maine" ¿por qué no? 
i No viene esta omisión á confirmar, 
por modo indirecto, nuestro aserto? 
Lo demás que dice el colega respec-
to á lo que hubiera ocurrido de no 
haber volado el "Maine" son fanta-
sías más ó menos verosímiles. 
Pero aquí no se trata de posibilida-
des, sino de hechos. Y los 'hechos, hoy 
por hoy, nos están dando la razón, 
aunque otra cosa sostenga, semioficial-
mente, nuestro apreciable compañero. 
"La Discusión" espera la ratifi-
cación del DIARIO de lo que el otro 
día dijimos respecto á un destino de 
inspector reservaldo del eléctrico. . 
El DIARIO no necesita "ratificar" 
nada en asuntos como ese. Bástale 
"afirmar" para que se le dé crédito. 
Y no insiste ni ahonda, porque los 
asuntos de interés personal son poco 
6 nada interesantes para el público 
serio. 
Si usa nuestro cal1 
zado 
más de ser elegante, 
es cómodo. 
MISTA BE i G E I G O i m 
Sobre lo anormalque ha sido el es-
tado del tiempo en todo el pasado in-
vierno, que tan lluvioso fué en la mi-
tad occidental de la República, con-
tra su marcha ordinaria, que es de se-
ca para nosotros en esa época del año, 
se han presentado del 9 al 16.de este 
mes dos perturbaciones en el extre-
mo "W. de aquélla, que son fenómenos 
impropios de esta fecha en tal lugar. 
La primera de ellas apareció en las 
proximidades del canal de Yucatán, 
dirijiéndose para el N . ; y la segunda 
nació en las inmediaciones de la ciu-
dad de Matanzas, moviéndose con 
rumbo del 4o. cuadrante. 
Ambos fenómenos atmosféricos 
han producido lluvias abundantísi-
mas desde la parte occidental de la 
provincia de Santa Clara hasta el Ca-
bo de San Antonio, ocasionando des-
bordamientos de los rios de dicha 
porción de la primera de las citadas 
provincias, y de los de las de Matan-
zas y de la Habana • y en estas dos 
han causado los vientos de la parte ba-
ja de la segunda de dichas perturba-
ciones, la destrucción de los platana-
les, destrozos en el arbolado y en al-
gunos sembrados; y las aguas inun-
daciones en el Roque, en el SW. de la 
provincia de Matanzas y en el centro 
de la Habana, ó sea en el término de 
Güines. 
Como por efecto de ese tiempo se ha-
ce con dificultad la comunicaciónn de 
la mitad oriental de la República con 
esta capital, no tenemos hoy lúnes al 
medio día más noticias que del límite 
occidental de la provincia de Matan-
zas para el W., y telegramas de Cien-
fuegos, Morón, Camagüey, Santa Cruz 
del Sur, Holguín y Santiago de Cuba. 
En el primero de dichos puntos 
(Cienfuegos) han crecido los rios 
anormaalmente, habiendo caído allí 
208.3m|m. (8.28 pulgadas inglesas) de 
lluvia; en Morón hubo vientos flojos 
del S., lloviendo también bastante; y 
ocurriendo manantiales que brotan en 
las calles de la población; y en el Ca-
magüey también han hecho los rios 
grandes crecientes. En Holguín ha es-
tado el tiempo revuelto, con mal cariz, 
lloviendo poco; y en Santiago de Cuba 
hubo lluvias diarias, originadas por 
turbonadas, acompañadas de truenos 
y relámpagos, soplando el día 15 vien-
tos del S. con fuertes rachas. 
En Matanzas se desbordaron los rios 
"San Juan" y "Yumur í " ; pero sus 
aguas no llegaron más que á los luga-
res más bajos de la ciudad; y en el 
Aguacate, aunque también llovió mu-
cho, no han causado daño alguno las 
aguas. 
La fuerza del viento llegó en Ma-
tanzas á 12-5 metros por segundo (28 
millas por hora); y en esta capital al 
medio día del 16, hubo una racha de 
21-5 metros por segundo (48 millas 
por hora). 
Por consecuencia de ese estado del 
tiempo, y de tan abundantes lluvias, 
han paralizado su zafra todos los in-
genios; y es casi seguro que la darán 
por terminada, si no todos los de la 
República, la gran mayoría de ellos, 
pues la graduación del guarapo debe 
ser ya muy baja dado el exceso de hu-
medad de la. tierra; y por esa misma 
causa se hallan los caminos en condi-
ciones que se hace imposible el acarreo 
de la caña. 
Para ésta, salvo en el Roque por 
la inundación, siguen siendo favora-
bles las condiciones del tiempo, sin 
que el temporal de que antes hemos 
hablado le haya causado daño alguno, 
así que el desarrollo de esa planta es 
exuberante, y el aspecto de toda ella 
magnífico, continuando la prepara-
ción de terreno para nuevas siembras, 
efectuándose éstas y llevando adelan-
te los trabajos de cultivo, que en algu-
nos lugares han sufrido interrupcio-
nes temporales por el exceso de las 
lluvias. 
Para las manipulaciones del tabaco 
ha- sido también favorable el tiempo, 
continuando las escogidas en la pro-
vincia de Pinar del Rio, que en el tér-
mino de Artemisa han producido 283 
tercios en la semna última; y tanto 
en ese término como en el de Viñales, 
se han hecho ventas á 30 y 35 pesos 
en oro español el quintal. En la pro-
vincia de la Habana está empilonado 
todo el tardío; y pronto se empezará á 
escojerlo, efectuándose algunas ven-
tas en las alrededores de Santiago de 
las Vegas, á precios regulares. 
Desde la parte occidental de la pro-
vincia de Santa Clara para el W., han 
sufrido perjuicios en algunos luga-
res, los frutos menores, particularmen-
te los sembrados en terrenos bajos; y 
se han suspedido en los días 15 y 16 
los trabajos agrícolas; pero en gene-
ral el tiempo reinante ha sido favora-
ble á dichos frutos. En la mitad occi-
dental de la provincia de Pinar del 
Rio se recolectan en mala sazón, y su 
producción es escasa. En las de Matan-
zas y la Habana, como se dijo al prin-
cipio de esta revista, quedaron muy 
pocas matas de plátanos en pie. 
Al maiz, que ya está espigando, le 
han sido muy favorables las lluvias, 
sobre todo al sembrado en terrenos 
altos, ypromete la cosecha buenos re-
sultados en todas partes. 
Las condiciones en que se hallan las 
potreros son excelentes, y toda clase 
de cría de animales prospera bien, 
siendo muy pocos los casos de carbun-
clo sintomático que ocurren en el ga-
nado vacuno, habiéndose procedido en 
el Camagüey á la vacunación de todos 
los terneros con el virus anti-carbun-
closo. 
En Alacranes han ocurrido algunos 
casos de higadillo en las aves de co-
rral. 
La temperatura, aunque se ha sos-
tenido alta en general, como corres-
ponde á la estación, se ha moderado un 
tanto por efecto de las abundantes 
lluvias caídas en toda la semana pa-
sada ; las que, sin embargo, en esta ca-
pital no pasaron en total de 28-8 mi-
límetros, que equivalen á una pulga-
da inglesa y trece centésimos. 
E L DR. REDONDO 
Solo admitirá enfermos en su Clíni-
ca, hasta el 15 de Septiembre próximo. 
Las turbulencias rusas van tomando 
un cariz tan sombrío como siniestro. 
La vida en la nación mosco-vita se hace 
cada día más difícil y á medida que 
aumentan las zozobras y sobresaltos, 
la existencia se vé más expuesta á ser 
violentamente truncada en su curso 
normal por causas semejantes a las 
horriMes y sangrientas escenas que en 
Francia produjo la época del terror. 
De Witte tuvo un período de feliz 
acierto durante su jefatura en el go-
bierno ruso y consiguió tranquilidad 
relativa, que parecía precursora de 
tiempos felicísimos de paz y prosperi-
dad pero entre de WÍtte y Durnovo 
surgieron rivalidades ó discrepancias 
en stis respectivos pareceres y desde 
entonces recrudeciéronle los motines 
y revueltas, viniendo con el imperio de 
tas violencias la reproducción del de-
rramamiento de sangre. 
El programa político de JVr. Goreray-
kine es completamente opuesto al que 
ha redactado la Duma, pirLicnlarmen-
te en todos aquellos puntea que se re-
fieren al orden administrativo. Y como 
el gobierno imperial, que en e t̂a oca-
sión no parece proceder con la fran-
queza debida, ha disipado con su con-
ducta la buena impresión que produjo 
en el pueblo el oumplimieno de la so-
lemne promesa1 de Octubre del 905, de 
aquí que al no mostrarse satisfecha, la 
Duma y al desconfiar el pueblo, se es-
faiblec^ una situación tal rez peor que 
la dificilísima porque atravesaba el 
país cuando se hizo cargo del gobier-
no M. de Witte. 
Creyeron los represantantes del 
pueblo que al entrar Rusia en un ré-
gimen constitucional, los nuevos nom-
bramientos de gobernadores se harían 
escogiéndolos de entre los diversos 
grupos políticos de la nación. 
No se hizo así: el nuevo personal se 
reclutó entre los significados en la más 
intransigente burocracia, qni.mes han 
seguido un género de conducta en 
consonancia con su vida política, sus 
ideales y sus tradiciones. 
El pueblo ve que no se le cumplen 
las promesas qeu se le hicieron y pide 
al Czar/ que obligue á sus funcionarios 
á seguir un régimen que esté algo 
más en harmonía con las demócratas 
declaraciones qeu aquel hizo. Pero co-
mo á esto contesta el gobierno con 
enérgicas represiones y parece estar en 
frente de la Duma, las masas liberales 
empiezan á inclinarse del lado de la 
revolución y las esperanzas del país en 
aquellas eras de paz y prosperidad, se 
convertirán en terribles violencias que 
si hasta hoy han sido parciales, tal vez 
muy pronto tomen un carácter gene-
ral, si como se teme el ejército so insu-
bordina y hace abiertamente causa 
común con el pueblo. 
Si el Czar al regresar á San Peters-
burgo, se hubiera puesto más en con-
tacto con las masas para que llegaran 
hasta él las aspiracioftes de aquellas, 
seguramente que, penetrado dol deseo 
de todos, del general sentir, un decreto 
de amplia amnistía hubíira sido la 
contestación imperial á los vítores del 
pueblo entusiasmado. 
De este modo la doble y beneficiosa 
labor de Nicolás I I señalaría una pá-
gina preciosa en la historia de su Im-
perio, anotando en su reinado un ré-
gimen constitucional verdadero y una 
alianza con Inglaterra garantizadora 
de esa era de paz tan deseada y sobre 
todo ten necesaria á una nación que 
cual Rusia, sufre las convulsiones de 
sangrientas transformaciones á raiz de 
las heridas recibidas en cruda y cos-
tosa guerra. 
Telequino. 
Don Telésforo García 
De paso para España y acompañado 
de sus bellas, elegantes y simpáticas 
hijas Luz y Paz, se encuentra á bordo 
del vapor ^Reina María Cristina" don 
Telésforo García, genuino representan-
te de la colonia española en Méjico, y 
amigo predilecto del presidente de 
aquella república D. Porfirio Díaz. 
Es D. Telésforo García hombre de 
relevantes cualidades como escritor y 
hombre público, de natural bondadoso 
y de aspecto severo y apacible, como 
si en él se reflejase la austeridad de su 
vida y la bondad de su alma siempre 
anhelosa de venturas patrias. De Cas-
telar, su gran amigo, heredó la elo-
cuencia escrita, y con él dedicó los me-
jores de sus días de luchador denoda-
do por el buen nombre de España y 
por la unidad de la raza latina, de 
que es preciada prueba su admirable 
opúsculo "Por la raza" de que dimos 
amplia noticia en estas columnas. 
A saludar á D. Telésforo García pa-
saron á bordo del trasatlántico el Mi-
nistro de España Sr. Gaytán de Aya] a, 
el presidente accidental de nuestra 
empresa D. Manuel Hierro y Mármol, 
sus distinguidas hijas Blanca y Hor-
tensia, y nuestro Director D. Nicolás 
Rivero, acompañado de sus hijas ma-
yores Herminia y María Teresa. 
Con profundo pesar supieron que 
era imposible el desembarco de tan 
distinguidos huéspedes por impedirlo 
terminantemente nuestras prácticas 
sanitarias que frustraron así los deseos 
del Sr. García de saludar al Presidente 
de la República, los nuestros, de que 
visitara los centros regionales, y el 
mayor de retenerle por algunas horas 
en la casa del Diario. 
Feliz viaje deseamos á tan respeta-
bles viajeros á los que dedicamos 
nuestra más cariñosa despedida. 
DAN TELESFORO GARCIA 
Y LA COLONIA ESPAÑOLA DE MEJICO 
Tras cuarenta años de residencia en 
Méjico, donde ha conquistado, por su 
•vasta inteligencia y su nunca entibia-
do amor á España y los españoles, el 
más alto concepto y la unánime admi-
ración y cariño de sus compatriotas, 
que han seguido siempre con férvido 
entusiasmo los dictados de su autori-
zada y elocuente palabra, hijos de su 
entrañable amor á la Patria y enca-
minados á ayudarla en sus conflictos, 
regresa á España nuestro querido 
amigo, el Exemo. Sr. D. Telésforo 
García. El ique ha llevado con legítimo 
derecho la voz de los españoles repar-
tidos en toda la América latina, sien-
do consultado constantemente por 
ellos, desde uno á otro confín, y aco-
giendo siempre con respeto sus pa-
trióticos consejos y advertencias, en 
Méjico, donde ha residido durante 
tantos años, tenía que ser muy la-
mentada su ausencia, quizás definiti-
va, y despedido de modo que dejase 
-honida huella en sus nobilísimos senti-
mientos. 
Y así ha resultado, en efecto. La Co-
lonia Española de la capital de esa 
República quiso, sin perjuicio del ban-
quete oficial que le daba la Junta 
Directiva del Casino Español, el día 
13 del actual, obsequiarle con un ban-
quete popular, al que concurrieron 
800 comensales. 
Nuestro nuevo colega ' 'La Iberia", 
q̂ue en su número del 4 de este mes 
da cuenta de esa manifestación, elo-
giando el grandioso aspecto del lugar 
Barefoot 
En todos tamañas y precios. 









1 Qnó va á acabarse, mientras las plumas fuente, IDEAL DE WATERMAN, sean las plumaé sin rival. 
El que se embarque y el que se quede, todos, todos, necesitan 
la PLUMA-TINTERO IDEAL, que resulta la mejor del mundo 
y sus cercanías! 
La Casa de Wilson, Obispo 52, Teléf. 742, 




_ COMPAÑIA DE ZARZUELA 
S2I A L A S O C H O : La Muñeca de resortes-
las nueve: El hombre Dios. 
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filis v Hernias ó oue-
braduras. 
ALBERTO MAR1LL 
A B O G A D O y N O T A R I O . 
Consultas de 10 4 11 y de 2 á 5. Habana 93. 
W7700 t2ft-29 My 
FILTRO "BROWNLOW" contra g ^ 0 ™ 
Consaitas do 11 a 1 v do 3 a 1. 
49 HABA. íí A 49 
C 1202 1-Jn. 
m m i m m m i 
íe l Coinercie ile la Hatiana 
S E C R E T A R I A 
A m o r t i z a c i ó n d e l Emprést i to 
A la una de la tarde del día 30 del mes 
actual, tendrá, lugar en el Salón de Sesiones 
del Banco Español do la I s la de Cuba, el 
cuarto sorteo para la Amort ízacldn del E m -
prés t i to de 5250.000 concertado con dicho es-
tablecimiento de crédito, por escritura p ú -
blica de 1 de Julio de 1902. 
L a Amort izac ión será, de 1S Cédulas Hipo-
tecarias de la Serie A y 55 de la Serle B . — 
(Cláusu la 24 de la escritura). 
No siendo posible cumplir literalmente la 
c láusu la sépt ima de la escritura, en que ae 
prescribe se hagan dos sorteos, uno para 
cada serie, y cada bola represento diez n ú -
meros consecutivos, porque salta á la v ista 
cotejando dicha c láusu la con la tabla de 
Amort izac ión , comprobado con lo que sucede 
para este sorteo, que siendo" unas veces Im-
pares las Cédulas, y otras veces mayor que 
los múlt ip los de diez las que deben sortearse 
no puede quedar sujeto este sorteo á la sola 
e lecc ión de una bola por cada diez números . 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco 
acordó, y la Directiva de la Asoc iac ión acep-
to el acuerdo el d ía 15 de Noviembre de 
1904, que se sorteen tantas bolas como n ú -
meros de cada Serle debe comprender la 
amort izac ión; ó sea en és te sorteo, extra-
yendo 18 bolas por la Serle A y 55 por la 
Serie B, y en Igual forma en los casos se-
mejantes. 
L o que de acuerdo con el Banco Español 
y por el de la Directiva de ésta, so hace pú-
blico para general conocimiento. 
Habana, 15 de Junio de 1906.—El Secre-
tario, 31. rnaiagna. 
S.SQú i x-15 
A T E N C I O N i 
Para su venta en las principales Locerías, 
Droguerías y Ferreterías . 
Unicos ezportadoren para la Isla de Cuba: 
H E R M A N N 8 C H U R H O F F & Co. Ltd . 
de Birmingham. 
Representante en la Habana P. Ramo», 
Mercaderes, 15. 7520 7s-26 My 
D r . Palacio 
01rn{rlaeng«aeral .—Was Orinarlas.—iflnfar-
medades de Señora*,—Ooasaltas de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Te l é fono 1342. 
C U71 j . j n . 
iliAICO 
P E L E T E R I A • T • SOMBRERERIA 
M U R A L L A 8 i 
E s t a c a s a es la ú n i c a 
que recibe el afamado 
ca lzado ¿ a l l e g o del acre -
ditado fabr icante A. S e n -
rat de la C o r u ñ a . 
C 1234 l - í n . 
ya Natural Digestiva 
del MANANTIAL de la CANTERA de San Francisco 
C O N S U L T E A S U M E D I C O 
Esta agrua está analizada en el Laboratorio Nacional de la Isla de Cuba. 
Nuestra Affua Natural Diffestlva es pura, fresca y guato ajradable al paladar, usada en l a s 
comidas, es poderoso auxiliar para una buena digest ión, curando al mismo tiempo la D I S -
P E P S I A , en/ermedades del H I G A D O y E S T R E Ñ I M I E N T O haciendo funcionar con regulari-
dad los intestinos.—Se recibe diaria menta del Manantial en garrafones, medios y galones. 
M E R C E D 63 E N T R E H A B A N A Y C O M P O S T E L A 
756S 12-2SM 
Para la priiaarera y el veraao de 1906 
Ultimos modelos. 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
Jorge Fortua.—Gallano número 69, entre 
Neptuno y San Miguel. 
7697 alt t l5 -29Mj 
Acaba de rcciJ>ir el mejor surtido 
de arreos fraaceses 
que ha venido á la Habana. 
5 0 0 L I M O N E R A S P A R I S I E N S 
fabricadas de esprofeso 
para esta casa, forman el surtido 
SON E L E G A N T E S , F I N A S , 
VISTOSAS Y F U E R T E S 
Los precios riñen con su valor real 
"son de g-aag-a'* 
al igual que las C A P A S D E A G U A 
que es el orgullo de esta casa 
1J228 
DE AGUA A PRECIOS B E FABRICA. 
X X a . b et x x £ t © 3 r 
VLAR10 DE LA MAilINA.—Edición de la tarde.—Junio 19 de 1906. 
en -que se efectuaba el banquete, dice 
que "se ofrecía á la vista un cuadro 
de 'animación y entusiasmo nunca vis 
to". Y agrega: "Es que allí se cele' 
braba una fiesta cual ninguna otra se 
ha dado en honor de ningún compa-
triota". Componía la concuTrencia el 
elemento joven de la Colonia Espa 
fióla y un número crecido de las prin 
cipales notabilidades, por la fortuna, 
el comercio, la banca, la agricultura, 
la industria, etc., de la propia colec-
tividad. 
Durante la comida reinó extraordi 
naria animación, y al llegar la hora de 
los brindis, comenzó el Pbro. D. Basi-
lio Laca, para ofrecer el homenaje al 
querido compatriota. "Tu ausencia-
dijo entre brilkntes párrafos—hará 
entre nosotros un vacío imposible de 
llenarlo. La Colonia pierde su cere-
bro, nuestras instituciones al inteli-
gente consejero; muchos al amigo fiel 
y desinteresado; todos al primer pa-
triota, y algunos habíamos de decir 
que perdemos'al padre más amoroso." 
Nuestro amigo el Padre Martínez 
Balsalobre habló en su brindis de las 
honorabilidades que halló en don Te-
lesforo García, cuyo hogar es un san-
tuario de virtudes, cuya cabe&a es un 
palacio ide talento. Recordó un pensa-
miento de don Teíesforo acerca de la 
espinosa cuestión del divorcio. "Si el 
matrimonio no implicara más que de-
rechos, sería fácil renunciarlos: pero 
desde el momento en que el matrimo-
nio signifique deberes y éstos graviten 
sobre la conciencia, no son renuncia-
bles, porque la conciencia no calla ja-
más." Si tuviera necesidad de ser in-
térprete de los amores patrios de don 
Telesforo, diría que amaba á España 
porque allí estaba la tumba de los pa-
dres, pero que amaba á México porque 
aquí está la tumba «de su esposa y 
la cuna sonriente de sus hijos. 
Una hermosa poesía leyó el señor 
Murga (don Gonzalo), y otros brin-
dis expresivos siguieron á los prece-
dentes; y dice "La Iberia": 
"Terminados los diversos brindis, 
que estuvieron compitiendo en elo-
cuencia y patriotismo, se levantó el 
honorable Patriarca de la Colonia Es-
pañola, don Telesforo García. 
Su figura, su aspecto venerable, sus 
arrugas y canas conquistadas en la 
noble l id del noble trabajar previenen 
muy en su favor; el recuerdo de sus 
fervorosos anhelos en pro de la Co-
lonia le son aún más favorables; pero 
su palabra, adornada con todas las 
galas del difícil arte de hablar y con 
todo el prestigio de un profundo sa-
ber, es más que arrebatadora, diremos 
en una palabra, que no falta á don 
Telesforo ni uno solo de ios requisitos 
que conquistan la patente de brillante 
orador. 
Comenzó, iuchando con las mil emo-
ciones de su noble corazón, que se tra-
ducía en lágrimas de sus ojos; comen-
tó, decimos, mostrando su gratitud 
ante la brillante fiesta que se le dedi-
caba. Hizo un párrafo de nobles pro-
mesas y otro de saludables consejos. 
En el primero dijo que si, presente, 
había consagrado grandes esfuerzos 
al progreso de la Colonia, ausente, 
seguirá pensando en su engrandeci-
miento. Ante la España, dividida aún 
por odiosas é inexplicables enemista-
des políticas en plena edad de confra-
ternidades, dirá -la unión de los espa-
ñoles en la hospitalaria tierra mexi-
cana, unión de labores, de trabajo, de 
virtudes, de gratitud para México y 
de amor indeleble para España. 
En el segundo dijo: "Los españo-
les, cuando estamos lejos de la queri-
da Madre Patria, no somos de ésta ni 
de aquélla idea, ni monárquicos ni 
republicanos, ni pobres ni ricos, ni sa-
bios ni ignorantes» somos... ¡españo-
les, nada más que españoles! 
"Se ha creído tal vez—continuó— 
que los "viejos" queríamos rechazar 
la vitalidad exuberante de los jóve-
nes; no hay ta l : la deseamos, pero 
conste que por algo les precedemos en 
la prioridad del nacer; acepten ellos 
nuestro ejemplo honrado y sirvamos 
de báculo para coronar nuestros de-
seos llenos de nobleza. 
"Legamos los viejos un Casino (el 
mejor de México), una Beneficencia 
(la mejor de México»), un Cementerio 
(el mejor de México), un parque Co-
vadonga y una respetabilidad que no 
se ha manchado jamás con viles tra-
mas políticas ni con infames calum-
nias... Hagan los que nos siguen otro 
tanto y merecerán nuestros aplausos 
y nuestras más generosas bendicio-
nes." 
El notable discurso del señor Gar-
cía fué interrumpido muchas veces 
por nutridas salvas de aplausos. 
PARTIDA 
En el vapor correo "Reina María 
Cristina" embarcarán mañana para 
España, en viaje de recreo, que desea 
mos sea todo lo próspero y satisfacto 
rio qué se merecen, nteslro distnj 
guido amigo el opulento hacendado y 
comerciante Sr. D. Patricio Sánchez, 
su amable y excelente esposa y su ju-
ven y simpático hijo Patricio. 
E L VINO PINEDO 
de K O L A . COCA, C A C A O , G U A R A N A y ácido 
F O S F O R I C O asimilable es el que toman las 
personas de buen gusto y paladar F I N O que 
saben apreciar lo que és un buen V I N O añejo 
y reparador de fuerzas. 
N > admitá i s S U S T I T U T O S . — E l V I N O P I -
l ^ E 'O de B I L B A O se impone á sus similares 
y en particular, para los que tengan que eje-
cutar trabajos intelectuales 6 físicos sostenidos. 
Rech&z&v por falsificada toda B O T E L L A que 
en el C U E L L O , carezca del S E L L O de GA-
R A N T I A registrado de la Droguería y Far-
macia " S A N J U L I A N " de Larrazábal Unos. 
Riela 99, Habana, únicos A G E N T E S de éste 
VINO. 0 1249 alt t4-6 
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Como habíamos anunciado, ayer, 
por la tarde, celebró sesión ordinaria 
la Directiva de la "Asociación de la 
Prensa de Cuba", con asistencia de los 
señores Antonio G. Zamora, Isidoro 
Corzo, Julián de Ayala, Ramón A. Ca-
talá, Manuel S. Pichardo, Manuel V. 
Cañizares, Juan Pumariega, Pablo M. 
Esplugas, Manuel María Coronado, 
Rafael Bárzaga, Mariano P. de Aceve-
do, Enrique B. Barnet, José A. López 
del Valle y Antonio Martín Lamy; el 
Presidente, Sr. Morales, y el Secre-
tario. 
Se acordó dar de baja, como moro-
sos, á 36 socios; fué rechazado uno y 
admitidos, en la forma regldmyiuari.i, 
los siguientes: 
José Gamejo Payens, Víctor Manuel 
Sánchez Toledo, Emilio Morales de 
Acevedo, Blás Martínez, Frank A. Be-
tancourt, Valentín Villar, Ileliodoro 
García Rojas, Miguel Angel Mendoza 
Juan J. Gutiérrez, de la Habana; 
Ernesto López Balaguer, de Alquízar; 
Miguel P. Rodríguez, de San Antonio 
de los Baños; Manuel Albuerne, Al-
berto R. Ortiz y García, Luis E. Mora-
es, Antonio Basterrechea Torres y Ju-
lio R. Ceijas, de Matanzas; Emilio F. 
del a Vega, Antonio Franco, J-Vdix 
Cuesta Polanco y Eugenio Alvarez y 
Ochoa, de Gibara; José Vázquez Sa-
vón, Jerónimo A. Guerra, Lino Don 
Ayllón, Jorge Borges Medrano, Regi-
no C. Boti, M. Castellanos Abreu, Ni-
colás Pérez, Isidoro Sastel/Sinos, I l i i i i -
nio Medrano, Eugenio M. Salvet, 
Eduardo Pullés Bolta, Manuel de 
León Valdés, Lino Benet, Rafael Ro-
dríguez Calderín, Miguel Beltrán y 
Rafael Matute, de Guantánamo, y M. 
Núñez Parra, de Media Luna, Man-
zanillo, i otal 37. 
Respecto de los socios que residen 
fuera de la Habana, y que se han pues-
to al corriente en el pago de sus cuo-
tas, se acordó recomendarlas que en-
víen sus adeudos por giro postal al Te-
sorero, en la administración de " E l 
Comercio, O'Reilly 10, ó que lo abo-
nen á los respectivos Delegados en la 
forma antes convenida, y que por Se-
cretaría se le requiera á todos, aperci-
biéndoles qeu serándados As baja co-
mo morosos, si antes del 15 de Julio 
próximo no procuran ponerse al co-
rriente con la Tesorería. 
Se acordó que los señores Barnet y 
Pumariega visiten en GuanabMcoa ú la 
distinguida poetisa Mercedes Mata-
moros, que se encuentra gravemente 
enferma, y que en nombre de la Aso-
ciación le ofrezcan los recursos que 
necesite para aliviar su aflictiva situa-
ción; se aceptaron dos becas que para 
hijos de periodistas fallecidos ofrece 
en su colegio de primera y segunda en-
señanza " L a Esperanza", el señor Jo-
sé Berridy Pasant, y se tomaron otros 
acuerdos de orden privado. 
Mañana, miércoles, á las cinco Je la 
tarde, se reunirá en el Ateneo, el Co-
mité Ejecutivo, para resolver diversos 
fsuntos urgentes. 
truir un muelle y terraplén en la zona 
marítima de Regla y ocupar parte de 
la concedida á los señores Villar, Sen-
ra y Compañía. 
Informar favorablemente la solici-
tud de la Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana para que se le 
amplíe la concesión del muelle que po-
see en Tallapiedra. 
Acceder á la solicitud de los Voca-
les señores Miró, Romero y Casuso 
para que quede sobre la mesa el expe-
diente proipovido por don José María 
Fernández en solicitud de concesión 
de terrenos en el Surgidero de Bata-
banó. 
EL i iZ 
Según nuestras noticias el día 8 del 
próximo mes de Julio saldrá pp.ra Va-
radero, la hermosa playa de Cárdenas, 
con objeto de pasar en ella una corta 
temporada, nuestro distinguido amigo 
el señor D. Domingo Méndez Capote, 
Vicepresidente de la República. 
Gota 'la imi Espaila" 
Días pasados publicó el periódico 
"La Unión Española" de esta capital, 
una carta que decía,le había remitido 
el vecino de Santa Clara señor D. Car-
los Bacot, denunciando irregularida-
des cometidas allí por los empleados 
del departamento de Obras Públicas, 
y con ese motivo el señor Monta1 vo, 
Secretario del ramo, envió á los tribu-
nales la citada denuncia.- y hrty lia r3-
cibido el citado Secretario el telegra-
ma siguiente: 
'Santa Clara, 18 Junio, l'SO p.m. 
L L' Secretario Obras Públicas. 
Habana. 
Carlos Bacot, querella-.b hoy con-
tra 'Unión Española" por usurpación 
en nombre y direción postal para ca-
lumniar funcionarios Estado. Carri-
llo, Toledo y yo nos hemos querellado 
también por calumnias é injurias. 
. . J . Aframente, Ingeniero Jefe." 
m pioiii ot mmm. 
Acuerdos tomados por la Junta Pro-
vincial de Agricultura, Industria 
y Comercio de la Habana en la 
sesión que celebró el día 18 del 
corriente bajo la presidencia del 
Gobernador señor Núñez. 
Aprobar el acta de la sesión ante-
rior. 
Quedar enterada de la organización 
de la Junta para el año en curso. 
Manifestar al señor Gobernador de 
la Provincia que con arreglo al ar-
tículo 14 del Decreto Orgánico de la 
Junta, debe formar parte de la mis-
ma, en concepto de vocal nato un Con-
sejero Provincial á fin de que resuel-
va lo que estime pertinente. 
Manifestar al Ejecutivo de la Pro-
vincia que habiendo agotado la Presi-
dencia de la Junta los medios á su al-
cauce para que los Alcaldes Municipa-
les de Santiago de las Vegas y Nueva 
Paz y el de Guanabacoa envíen, los 
dos primeros, los datos relativos á la 
producción de tabaco en sus respecti-
vos términos, y el primero y el último 
los relativos al consumo de ganado, 
se pone en su conocimiento para la re-
solución que estime conveniente. 
Disponer que las publicaciones de 
todas clases recibidas desde la últi-
ma sesión se envíen á la biblioteca de 
la Junta. 
Informar el expediente promovido 
por el señor Antonio Villa para re-
parar un muelle en la ensenada de 
Marimelena, en el sentido de que lue-
go que dicho señor acredite el carác-
ter con que promueve y el actual pro-
pietario de dicho muelle justifique ser 
de su exclusiva propiedad, ver si pro-
cede acceder á lo que solicita. 
Informar favorablemente la soli-
citud de la señorita Pastora Vázquez 
para conctruir un muelle y terraplén 
en el Surgidero de Batabanó. 
Desestimar la pretensión del señor 
Gumersindo Blanco respecto á cons-
u mm\[ 'wmmr 
También, como préviamente se ha-
bía anunciado,tuvo lugar en el "Círcu-
lo Liberal" la velada conmemorativa 
del primer aniversario de la muerte 
del general Máximo Gómez. 
La concurrencia fué iumens;:. Seño-
ras y caballeros, entre los que se con-
taban algunos alejados de la política, 
constituían una gran parte de la nu-
trida concurrencia con que se vio fa-
vorecido el "Círculo Liberal", cuyos 
salones ostentaban en todas partes al-
gún recuerdo, algún detalle de la vida 
inilitar del general Gómez. 
Los liberales de la Habana y muchos 
de fuera de ella concurieron á rendir 
homenaje al que fué no ya solo símbo-
lo de su patria, sino también, su pre-
sidente de honor. 
Ocupó la presiaencia de ¡a velada el 
Senador Zayas, Presidente del Círcu-
lo, teniendo á su derecha el Mayor Ge-
neral José Miguel Gómez y á su iz-
quierda al Dr. Emilio del Junco; se-
guían después entre otras distinguidas 
personas de la agrupación liberal, los 
señores González del Valle, Fierra, 
Recio, Morúa Delgado, Sarrain, Juan 
Gualberto Gómez, Colón, Guerra, Vi-
lluendas. Ferrara, Andino, Poyo, Zu-
bizarreta, Castellanos, Villar, Guinea, 
Porto, Carbonell, O'Farrill, Várela, 
Carbonell, Monteagudo, Betancourt y 
otros muchos. 
La presidencia y sus acompañantes, 
eupaban una plataforma q'je á guisa 
de escenario, bellamente decorada, se 
veía al fondo del salón principal. 
Algunos números de buena música 
por un cuadro de reputados profeso-
res dieron realce á la velada, ocupando 
tribuna el distinguido poeta señor 
José María Carbonell que recitó una 
de sus más bellas producciones, reci-
biendo, al terminar, nutridos aplausos. 
Después el Sr. Zaryas con su maestría 
de costumbre procedió á hacer el elo-
gio fúnebre del general Gómez. 
El Sr. Zayas mantuvo durante más 
de una hora pendiente de sus -labios k 
la entusiasta concurrencia, que á cada 
momento le interrumpía con nutridos 
aplausos. 
Cerca de las doce terminó aquella 
fiesta conmemorativa, en la que los 
socios del "Círculo Liberal" demos-
traron el respeto que les inspira la me-
moria del general Gómez. 
EL TIEMPO 
(Por Iciesrafo) 
Cienfuegos 19, Junio 11-15 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
£1 tiempo ha abonanzado, sin em-
bargo esta mañana ha llovido. En 
Cienfuegos no ha habido desgracias 
personales que lamentar, y las mate-
riales han sido de escasa importancia. 
No ha sucedido así en la zona agrí-
cola. En Rodas se ahogaron el patrón 
y un marinero del vapor "Abreus" 
que hace sus viajes por el río Darau-
jí. Al tratar de asegurar un cabo de 
dicho vapor fueron arrastrados por la 
corriente. 
E l Corresponsal. 
LA INUNDACION 
Sagua la Grande 18 de Junio de 
1906. (Demorado por interrupción 
línea.) ^ 
Secretario Gobernación. Habana. 
Pueblo completamente inundado. Pér-
didas considerables en intereses. No 
hay desgracias personales. Gracias 
enérgicos auxilios Guardk Rural, Po-
licía y Bomberos. Gobernador Civil 
acaba de llegar. Recorrió pueblo. In-
dispensable auxilio poder pasar calles 
edificios destrozados. Falta agua y 
luz, por interrupción acueducto y 
planta. Alcalde : Carlos Alfer. 
ron arrastradas por la corriente, en-
tre ellas cuatro del señor Trapaga, 
que el Casino Español y otras casas 
colindantes sufrieron daños d'e con-
sideración, que varios individuos á 
sus órdenes fueron arrastrados por la 
corriente en momentos de prestar 
aux^iios logrando salvarse, que por 
consecuencia de la inundación se in-
cendió un depósito de carburo de la 
ferretería "La Llave," quemándose 
ésta, una barbería y una fotografía 
inmediata y también un almacén de 
la Empresa d d Ferrocarril y que no 
se tienen noticias de desgracias per-
sonales. 
El capitán Mayato desde Recreo, 
informa con fecha 17, que la inunda-
ción iba cediendo, que no se registra-
ban desgracias personales, y que salía 
en bote con el propósito de llegar á 
Cárdenas, que los poblados del Perico, 
Rancho del Medio, Tomeguín y el 
Roque, se encuentran también inun-
dados, que se hace imposible el trán-
sito por las calles á caballo, que el 
personal destacado en dichos lugares 
presta auxilios al vecindario y que 
ha ordenado que los botes que llevó 
al Recreo se lleven á Rancho del Me-
dio, para que sean utilizados. 
El propio oficial en telegrama de 
ayer informa que ha podido llegar á 
Cárdenas, después de haber atravesa-
do varias lugares, á caballo, en botes 
y á pié, aprovechando un tren que 
salió hasta catorce kilómetros de Cár-
denas, en cuya población no hay no-
vedad. 
«ti 
Santa Clara 18 de Junio de ISÉG.— 
Secretario de Gobernación. Habana. 
Gobernador Provincial desde Sagua 
me dice lo siguiente: Acabo de llegar 
á Sagua atravesando dos kilómetros 
de terraplenes destruidos. Ríos des-
bordados. No hay desgracias perso-
naos. Grandes perjuicios materiales, 
calles destruidas y obstruidas. Dos 
incendios destruyeron varios esta-
blecimientos. Secretario del Gobier-
no de Santa Clara. 
El mismo Secretario d^l Goberna-
dor de Santa Clara comunicó á la Se-
cretaría de Gobernación, lo siguiente: 
" E l Alcalde de Oamajuaní dice: 
Gobernador Provincia se encuentra 
en Sagua. De aquí «dieron bomberos 
para dicho punto en donde hubo fue-
go en la ferretería "La Llave", una 
barbería y una fotografía. Algunas 
casas del barrio San Juan, han sido 
arrastradas por la corriente. 
DE LA RURAL 
La inundación. 
El capitán Amiell desde Sagua la 
Grande, y en telegrama por vía Cai-
barién, informa que el río inundó la 
población de Sagua, uniéndose el río 
con -la laguna Oyuelos, que en muchos 
lugares había metro y medio y has-
ta dos y tres metros de agua, que al 
puente sobre el río hubo necesidad de 
romperle las barandas, quedando en 
mal estado, que varias casas de San 
Juan 3r otras inmediatas al río fue-
ASÜHOSVARM 
Mensaje 
Según hemos publicado más de una 
vez, el señor Presidente de l-a Repú-
blica enviará esta tarde al Congreso 
el Mensaje solicitando los créditos pa-
ra reparaciones de los edificios del Es-
tado. 
Los créditos aludidos ascienden á 
$ 1.823,404-90. 
Los moderados 
Según nuestras noticias, esta noche 
se reúne en los entresuelos del teatro 
de Payret, la Asamblea Nacional del 
Partido Moderado, para tratar del 
pacto acordado con los nuñistas, cuyo 
rompimiento se cree inevitable. 
E l señor Bacallao 
En el vapor americano "Monte-
rey" IJegó, procedente de New York, 
el señor don Federico Bacallao, Con-
tador de la Aduana de este puerto. 
E l general Núñez 
Ayer noche salió por el ferrocarril 
Central, con dirección á Santa Clara, 
el gobernador de esta provincia, ge-
neral Emilio Núñez. 
Su viaje no tiene más fin que el de 
arreglar en aquella provincia algunos 
asuntos de familia que tiene pendien-
tes. 
Su regreso será inmediato. 
Junta general 
El Casino Español de Batabanó ce-
'Idbrará junta general ordinaria el día 
24, conforme lo dispone el artículo 34 
de su reglamento. 
Policía 
Por la Secretaría de Gobernación 
han sido aprobados los nombramion-
tos de sargentos del Cuerpo de Poli-
cía de la llábana, hechos á favor de 
•los guardias de primera don Luis 
Rueda, licenciado don Herminio Yu-
cháustegui, don Jesús Piqué, don 
Braulio Suero Díaz, don Juan Pinobá, 
don Joaquín Fernández, don José 
Aquino, don José Alvarez y don Do-
mingo Alvaro. 
En pro del ornato 
El Alcalde de Santiago de las Ve-
gas ha dictado un bando disponiendo 
que los propietarios y encargados de 
casas de aquella ciudad, y pueblos 
de Calabazar, Rincón y Boyeros, pro-
cederán á pintar ó hacer que pinten 
á medios colores las fachadas de las 
mismas que se encuentran en mal es-
tado de limpieza. 
De igual manera harán que se qui-
tan de los tejados de las casas las yer-
bas y otros arbustos, dejándolos en 
perfecto estado de limpieza. 
Para el cumplimiento de lo dis-
puesto se concede un plazo de treinta 
dias que vencerá en 12 de Junio próxi-
mo, incurriendo los contraventores en 
la multa de cinco pesos moneda ameri-
cana. 
Inscripción de marcas 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se hajo hecho las 
inscripciones de las marcas nacionales 
siguientes: 
"Kl ing Fast", para distinguir el 
calzado de señoras y niños, clase extra 
superior, por el señol? S. Benejan. 
" Wormerveer", pfra distinguir co-
cea que reciben y expenden en su es-
tablecimiento los señores Cárlos Ar-
noldson y Compañía. 
"Fuente de la juventud", marca de 
fábrica distinguir el agua de Florida 
de su elaboración por los señores Cru-
sellas, Hermanos y Compañía. 
"Nuestra amiga", para distinguir 
harina de trigo extrafma, por los se-
ñores Urbano Gómez y Compañía. 
''Mariposa", para cuellos de cami-
sas, por el señor Belarmino López. 
"La Margarita", para artículos de 
sedería y quincalla, por el señor Al-
berto Maresma v Bofiill. 
"Flor de oro", "Flor de Enrique" 
y "Flor de Mauricio", para tabaco en 
rama, por el señor Cárlos Blasco. 
"La América", para chocolate, cla-
se especial, por los señores Mora & 
Majó. 
"Manolita", para, distinguir calza-
do de niñas, por los señores G. Martí 
nez y Compañía. 
"La Bellota", para manteca, por 
el señor Manuel Sobrino. 
"La Mañana" y "La Tarde", para 
ginebra, por los señores M. Toennies 
v Compañía. 
"Ancla" para distinguir efectos de 
ferretería, carruajería y talabartería, 
uor el señor José Alvarez y Compañía. 
fiSTADOS i roos 




New York, Junio 19.—Es con objeto 
de proteger le región Sur de los Esta-
dos Unidos contra la propagación de 
la fiebre amarilla, por los viajeros que 
pudieran trasladarse á ella por ferro-
carril, que las autoridades sanitarias 
de este puerto han dictado la nueva 
disposición que empezará á regir desde 
el día 23 del actual y según la cual to-
dos los pasajeros procedentes de la is-
la de Cuba que no estén provistos de 
un certificado de inmunidad contra la 
fiebre amarilla, deben ir á la cuarente-
na y permanecer allí hasta completar 
cinco días, que se contarán desde la 
fecha de su salida del puerto de donde 
procedan. 
IMPORTANTE NEGOCIACION 
Nueva York, Junio 19.—La casa 
bancaria de los señores Knhn, Loab 
y Comp., de esta plaza anuncia que ha 
negociado en París, un empréstito de 
259 millones, por ceunta de la compa-
ñía ferrocarrilera de Pensilvania; el 
empréstito que ha sido cubierto por 
un sindicato de banqueros franceses á 
cuyo frente se hallan el Banco de Pa-
rís, el de los Paíiiea Bajos y el Orédit 
Lionés, esta gmntisado por bonos del 
citado ferrocarril, es amoriizable en 
doce ó quince años, ha sido emitido ca-
si á la par y devengara un interés ue 
334 0¡0 anual. 
Este es el primer empréstito ameri-
cano que ha sido aegeciado directa-
mente en Francia hace más de cin-
cuenta años. 
PIDIENDO PROTECCION 
Londres, Jmdo 19.---L^s sucesos de 
Bialystok han niáo arapliaíaentc» discu-
tidos en una reunión que celebraron 
anoche los judíos más prominentes de 
Inglaterra, acordándose en ella que 
Lord Rothschild celebrase una entre-
vista con el Sscretario de Estado, 
Lord Grey, á fin de pedirle que el go-
bierno británico haga presión sobre el 
de Rusia, cen objeto de que éste poi-
ga un término ¿i las atrocidades come 
tidas con los judíos c-n aquel imperio. 
INTERVENCION INTERNA-
CIONAL 
Como nada definitivo y práctico pudo 
acordarse en la referida entrevista, 
opinan los periódicos órganos del go-
bierno, que la cuestión de una inter-
vención en Rusia corresponde á las po-
tencias unidas y no á una sola aislada-
mente. 
SITUACION NORMALIZADA 
Bialystok, Junio 19—La situación 
se va normalizando gradualmente 
aquí; algunos carros del tranvía han 
empezado á circular de nuevo y el tra-
bajo ha sido reanudado hoy en unas 
cuantas fábricas. 
Las patrullas han sido parcialmente 
retiradas de las calles. 
INHUMACION DE CADAVERES 
Ayer se dió sepultura á los cadáve-
res de más de cien hebreos, concurrien-
do al acto fuerzas militares, á fin de 
impedir la renovación de los desór-
denes. 
SENTIMIENTO DE HORROR 
San Petersburgo, Junio 19.—El bár-
baro é injustificado degüello de judíos 
en Bialystok, ha producido en todo el 
imperio un profundo sentimiento de 
horror, el que se cree será aumentado 
por las revelaciones que se hagan en 
el informe oficial que han de presen-
tar los delegados que el Parlamento 
ha enviado á aquella ciudad con obje-
to de practicar en los sucesos que ocu-
rrieron una minuciosa investigación. 
SIGUEN LAS MALAS NOTICIAS 
Continúan llegando del interior no-
ticias relativas a nuevos asesinatos, 
asaltos, saqueos é incendios, cuyos des-
manes adquieren por momentos mayo-
res proporciones y alcanzan á nuevas 
comarcas. 
INUTILIZANDO CAÑONES 
Los últimos avisos de Cronstadt son 
también de carácter alarmante, te-
miéndose un levantamiento á bordo de 
los buques de guerra surtos en aquel 
puerto, las autoridades han dispuesto 
que se quite el mecanismo á todos los 
cañones de tiro rápido y á los que se 
cargan por la culata. 
LA HUELGA 
A pesar de haber muchas huelgas 
parciales, es todavía dudoso que se 
proclame el paro general; pero debido 
á los temores de que se declare en el 
momento menos esperado, han dupli-
cado en esta capital los precios del pan 
y la carne. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Junio 19.—Ayer lúnes, 
se vendieron en la Bolsa de Valores de 
esta plaza, 1.092,000 bonos y acciones 
de las principales empresas que radi-
can en los Estados Unidos. 
Moviaiiento aarítifeo 
E l reina Mari 
Procedente de 
/ Crimina 
^eracruz eatr6 puerto el vapor español "P*, 
Cristina", con y p ¿ ^ 
vapores a m ^ n l . J(:ro». Los 
rey" y americanos Matanzas 
léndose pree? 
carcha, o c í ^ S 
por alonan r,u.1oJt: '« Albina', 
Procedente 
moderar su 
mismo al vapor a.lomí 
que entró en puerto 
Hamburgo. 
El vapor inglés "FontsUoW-, 
fondeo en puerto procedente d! M 
delfia, con carbón, se le c o r r i ó ? ^ 
banda el cargamento. 4 , a ^ 
mal tiempo. causa 9 
E l Mascotte 
El vapor correo americano " v 
cotte" entró en puerto hnv 
te de Tampa y C a y 
eorrespondencia y pastor ^ 
Mercadojaonotario 
Habana Junio 19 de m | 
Calfiornía 
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Lonja de Víveres 
V E N T A S EFE{7CÜAJ)AS HOY Almacén: 
CI ^ d r a A{?aíl* do Oro, $2 o 
V C f C b f w Aromát ica , Marc 
J5 of Tr ió le 3«»c 
are» Rafael Al. 
«rea Rafael AlfoüsoyOp; 
^•••jiae. fi c. 
Vapores ds travesía 
_ ; S E E S P E R A N . 
Jumo 19—Vivina, Liverpool. 
" i ^ ^ í r i " ^ " ' TamPa y Cayo Haew. 
„ 20—México, ^ew York. 
„ 21—Mobila, Mobila. 
„ 25—Mérida, NewYork. 
" 26—Vifiiancla. Veracrnz y escalas 
„ 27—Morro Castle, New York. 
T iV 82—J"AN Forfiras, Barcelona y escala 
Julio 1—Manuel Calvo. Cádiz y encala.*. 
M 1—Juan Porgas, Barcelona y escalaj. 
„ 4—Madrileño. Liverpool y escalas. 
>» 8—Cayo Dominsro, Amboros. 
n 12—Pió TX, Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Junio 19—Excelsior, New Orleans. 
„ 20—Reina M í Cristina, Santander y esc. 
„ 20—Clinton, Cavo Hueso y Tampa. 
i, 20—Rlplev, Buenos Airea y eses. 
21—Matanzas, New York. 
„ 32—Mobila, Mobila. 
„ 24—México, New York. 
,. 25—Merida, Prorreso v Veracrnz. 
,, 26—Vigilancia. New York. 
28—Bayamo. New York. 
1— Morro Caatle, New York. 
2— Esperanza, Progreso y Veraoruf. 
Puerto de la Habana 
Julio 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Dia IR 
De Nueva York, en 33^ diaa, yp. am. Mont»-
rey, cp. Smith, ton. 4702, con carga y p»-
sajeros á Zaldo y Cp. 
Dia 19: 
De Hamburgo y escalas, en 21 dias, vp. alemíB 
Albingia, cp. Ratzan, ton. 4636, con c*r|» 
y paaajeros á Heilbut y Raach. 
De Nueva York , en 5 dias, vp. am. MatanMIi 
cp. Millers, ton. 3094, con carga á Zaldo y 
Comp. _ , . , . 
De Verflcruz, en 2 dias, vp. esp. Reina Mari» 
Reina María Cristina, cp. Fernandez.W-
neladas 4818, con carga y pasajeros i JU-
nuel Otaduy. _ 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 ñoras, vp. an. 
Mascotte, op. Thomes. ton. 884, con carfa 
y pasajeros á G. Lawton Childs y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 18 
Annapolis, gol. am. F . R. Henson. 
Nueva York, vía Nassau, gol. am. Niafar». 
Cartagena, vp. ngo. Aurora. 
¡ Veracrnz, vp. esp. Montevideo. 
Dia 19: 
Brunswick, bca. esp. José Roig. 
Puerto Arthur, go l am. B. W. Jelpki i* 
Jaoksonville, gol. ing. M. J . Summer. 
Nueva Y o r k , vp am. Esperanza. 
Veracrz y escalas, rp. a g . Monterey. 
Veracruz, vp. aira. Albingia. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascota 
Movimiento de pasajeros. 
L L E G A R O N 
De VeraiAUS en el vap. osp. 
Sres. Aniteto Rodriguez^icente ra ^ 
Angela C a n M o - D<>l0/e« ^CUdero fe 3 U 
Pasoua l -E . Batlza-Dde » , 4 de ¿. prei» 
alem. 
^ S r s . Juan Antonio la Paz-Joa5 G l l y l » á ' 
Beina tfari» 
Pascual 
v 9 de 3? ordinaria. 
De Bilbao y escalas en el vap 
Pólvora y dinamita 
De Xew York importó el vapor ame-
ricano ''Matanzas" 50 cajas de dina-
mita para F. Fernández. 
También el vapor americano . Mwi-
terey" trajo de New York. 200 cuñe-
tes de pólvora para J. López Rodrí-
«niez. 
tercera. , „ •UnnterfT. 
De New York en el \aP.; ̂ ^ f i ^ P e ^ 
Sra. i lara Mat l son-J . U 1' r R-oallao-* 
SL Moderes y S i a . - P . L ^ - T - j ^ t i . * J; 
J . de Aoosta - José ^7/1»^/- BtrioX** 
Ramón A i v a r e z - A r g e l ^ ' ' ^ tíaI*cN 
L a v a s t i d a - J o s ó * ™ n * ^ J J t * r a - . y l ^ P ^ S 
Bamiro Bormooo-Obdulio ^ ^ . ^ . f e i ^ 
R a m ó n C r u j í s - R f ^ i g i o ^ ^ K a ^ 
Vi l la laña—Joaquín F " ^ { r i i Cua i l r .»^ 
Barr ios -Manue l I>op«7*-*nue l 
Basilio Porta-Antonio Arias. tmtm 
D e T a m p a y K o y W c t en el vap. 
no Mascotte. xr -«- iáex-VanMe' /l 
tidella Juan Man M a o t r o * e - M ¿ 
tonlo Castillo—A. R i c o - t . oon 
cisco Soncbei. 
Vi~o, Cornñ* y C«dl« vap 
do, pot Marcos Hno. y Cp 
Nueva Vork, vp. am. 
Como. 
New Y o r k vapor amr. 
y Cp. 
D E S A H U C I A D O S D E L E S T O M A G O 
probad la célebre 
ESTOMACALIM 
del Dr. Alfageme—Droguerías y boticas. 
d3 2 
esp. Cováe vv« 
Vigilancia, por ^ 
Esperanza, P<>T-J* 
„m Monterey.P1* 
Veracruz y escalas vap. a • « 
Z a l d o y C p . sxcelsior, por 
New Orleans vap. am. ^ 
KjrgsDury. _ ainor. Clinton r 
Cavo Hueso y Tatnpa vap. 
' J . Me Kny. , esP. Reina >»• ^ 
Corufia y «anfander vap. esp fll 
> oeva Nork, vp. ^ yor5: vP- ^ Buenos Aires , - r l . N a e v a ^ o n . y j ¿ | 
por ^ i l d o y < P- sant«n ^rO*¡büt-f 




B a c o n . - D e tramito. jr. Jí. 
Pascáronla , go 0'ea' 
M a r i a . - E n l«*tr«. por S 
Mobila. gol. am. James » » 
E n lastra. 
Sa'1'* 
prat*' 
ÜIAKIO DE LA MARINA.—EdiciÓD de la tarde.—Junio 19 de 1906. 
^—(Santiago de las Vegas) Te-
^.0 es un redaetoT del DIARIO 
1CJ T \ lilABINA que oculta su nom-
.píi ^ * , i / . „ ; 
¿re 
con ese pseudónimo. 
BATURRILLO 
I Atanasio River0' bachiller latino, de 
fácil vena soy admirador cons-
quiere oir de mi boca bonitas 
en favor de los bebés contra 
íiénes han dictado auto de proscrip-
'̂ U,n los nuevos Herodes, bautizados 
lai él nombre de caseros. 
c Complejiilo, en verdad, es el proble-
Escasean los matrimonios sin hi-
• V v̂ vSL ôs Cliâ es ^servan sus casas 
Jas'señores márgen, esperanzados 
mu-
gn que se las mantendrán limpias 
L patenas, arregladitas como un 
Zo pintadas y tranquilitas. 
¿a luna de miel de casi todos los 
matriinonios, pasa pronto. .La esterili-
dad era condenada por los pueblos 
Stiguos, >' eŝ a en abierta contrapo-
sición con el precepto divino., "cresci-
íe d multiplicamini". 
Si las mamás de los caseros no hu-
i rán dado á luz, la casta de los He-
fodesno se habría extinguido. ¿No ten-
drán también hijos los caseros? Puede 
que no. Pero los que no somos caseros, 
Jos tenemos. Y "abondos", como dicen 
en la tierra del bachiller. 
Buena es una casa con los muebles 
en orden, los cuadros lustrosos, el pa-
vimento brillante, siempre fresca y 
siempre nueva; como es más bonita, 
¿ simple vista, la jaula sin uso de la 
ferretería, que la jaula herrumbrosa 
de la pajarería. 
Pero la una está vacía, y de la otra 
parten ricos arpegios y regocijados 
jrinos. Un hogar sin hijos es una jau-
la sin pájaros. 
El chiquillo que ríe, el que llora, el 
que se pega un costalazo, el que co-
rretea montado sobre nuestro bastón, 
el que derrama nuestro tintero y hace 
añicos los cristales de nuestras ga-
fes; la chiquilla que esparce por el 
juelo las flores del jardín, la que arras-
Ira el vestido sucio de la mamá, forma 
con sillas y cajones el pequeño hogar, 
toma nuestro libro para almohada de 
la muñeca y arroja por el balcón mi-
gajas de pan á los gorriones; el grito, 
la riña, el canto, la queja, la maneci-
ta que registra nuestros bolsillos y el 
bracito que se cuelga á nuestro cuello; 
la nalgada que estalla, el chillido que 
hierre, el " ror ro" que gatea, la cuna 
que baila: eso es el hogar, eso la fa-
milia; así se comprende la vida ma-
trimonial, siempre variada, siempre 
atractiva, siempre nueva. 
•Matrimonios sin hijos? ¿Los mis-
mos besos, las mismas caricias, repro-
ches, cansancio, infecundidad, triste-
za? ¡Allá los caseros con ese dudoso 
deleite! Para mí, cuando no hay hijos, 
debe inventárseles, adoptando á cual-
(piera huerfanito. 
Sé que hay familias que deterioran 
las casas, que árrcincan las losas, que 
manchan las paredes; que arrasan la 
propiedad agena y tal vez no pagan 
¡negó el alquiler. Pero no es cor.a de los 
hijos; es cosa de la mala educación 
<le los padres. Nacieron en covachas, 
I criaron en cliiqueros y no saben vi-
vir como la gente decente. 
Propongo á los caseros que sustitu-
yan el rótulo de sus casas vacías, "se 
wquila á matrimonios sin hijos", por 
íste otro: "no se -cede, á ningún pre-
á gentes sin educación.'' 
' Y que vuelvan á la tribu de los be-
duinos de la República. 
Ahora bien: el problema no tiene 
a*la que ver con el proyecto de in-
migración. 
Aquí no necesitamos familias que 
VeDgan á aumentar la población de las 
gandes ciudades; de ello se encarga 
el elemento nativo, que abandona la 
Jca por un destinito y vende al sajón 
dos pesetas, con la brevedad pro-
P58. nn girón de la soberanía de la pa-
tria. Lo que necesitamos son familias, 
.-.i.nas eomo el bachiller Atanasio, 
que vengan á poblar los campos, á im-
pedir que se nos aoabe de ir la tierra 
y á ayudarnos á salvar para la raza 
esta República á tan caro precio lo-
grada. 
Y en el campo no hay letreros de 
caseros, sino trabajo para los hombres, 
aire, luz y vida para los niños. 
De mi papel de eterno censor no me 
acusa la conciencia. Antes creo reali-
zar obra patriótica esgrimiendo el lá-
tigo contra todo bicho viviente. Es-
grímalo otro contra mí, y la censura 
redoblará nuestros esfuerzos, y todos 
cumpliremos mejor nuestros deberes. 
Para los optimistas, estamos en el 
mejor de los mundos posibles. 
Ninguna nación—dicen—ha adelan-
tado tanto en tan poco tiempo. 
Pero ninguna—digo yo—se ha cons-
tituido en el siglo XX, con tal prepa-
ración intelectual y moral, con Ley 
Platt, sobre suelo tan rico y después 
de tan heróica labor cívica. 
Y luego, que hay niños precoces, 
de grande inteligencia y felices dis-
posiciones. Y el pueblo cubano es pre-
coz. Sus panegiristas se colocan, ellos 
mismos, á la cabeza de los pueblos pa-
triotas y talentosos. Todo lo sabemos, 
todo lo podemos, para todo servimos. 
Ergo, todo lo que falta por hacer 
para constituir la nacionalidad, de-
biera estar hf cho ya, ó no hay tal su-
perioridad en nosotros. 
Heroicos en la preparación, heroi-
cos en la lucha; nobles en el triunfo, 
grandes en el sacrificio j 'y no podre-
mos ser honrados en la República? 
Pues no se necesita más que eso, 
honradez, para soltar los andadores, 
seámoslo, pues. 
El escultor cubano Vilalta de Saa-
vedra, autor del monumento de los 
estudiantes, de la estatua de Albear, 
de la de Martí, de los bajo-relieves del 
cementerio de Colón; artista de fama 
universal, y cuyo talento honra al 
país, se ha dirigido al Consejo Pro-
vincial de la Habana, en súplica de 
que se le coloque por cierto tiempo, 
que empleará en hacer las estátuas deil 
sabio educador José de la Luz Caba-
llero, y del poeta eximio José María 
Heredia, para fijarlas donde el Con-
sejo acuerde que deben ser fijaidas. 
Me intereso por Vilalta, sin cono-
cerle; como me intereso por Mauri; 
como me consagraré á la defensa de 
todo ciudadano cubano, apóstol del 
arte, cuya gloria refleja sobre el suelo 
que me vió nacer. 
Mientras la miserable política que 
ahora nos gastamos, reparte preben-
das entre ineptos y acuerda canon-
gías á quienes no han hecho un " p i -
t i l l o " por la regeneración intelectual 
y moral de su pueblo; mientras el 
odioso caciquismo pseudo-republica-
no entra á saco en las arcas públicas 
para premiar á serviles y asegurarse 
vitalicio predominio, -quiero ser solo 
en reclamar algo de lo mucho -que se 
despilfarra para el escultor notable, 
para el notable compositor, para los 
que tienen -eso que, á la mayoría de 
los que ahora triunfan, hace tanta fal-
ta : talento y modestia. 
No pediré jamás una plaza de es-
cribiente para mi pobre hijo: que su-
fra, y luche, y se vigorice -en la adver-
sidad como su padre, y se haga oir 
de la despreocupada sociedad en que 
íe tocó nacer ¡ pero para «1 g-enio, para 
los que 'han recibido de la Divinidad 
más grande chispa de luz; para aque-
llos -que pueden inmortalizarse en -el 
libreto, en el mármol, en el lienzo de 
Romañach ó Menoeal; pAra esos que 
edifican, que educan, que glorifican 
nuestro nombre y ponen marco de oro 
y pedrerías al libro de la historia na-
cional, para esos ruego, pido, mendi-
go, aunque ellos no me saluden pun-
ca, y me siento orgulloso de luchar por 
ellos. 
Y es que á mí no me importan Mau-
ri, Vila-Ha, Menocal: lo que á mí me 
importa es Cuba, lo que me preocupa 
es la elevación moral de mi pueblo; 
lo que persigo es el honor de mi pa-
tria. 
¿Pensará así el Consejo Provincial 
de la Habana? Fortuna sería. 
La Junta Central de Beneficencia 
•ha dirigido una circular á los jueces 
de Instrucción para que, cuando ten-
gan que disponer la comparecencia á 
un acto de justicia, de alguna menor 
recluílda en Aldecoa, se lo comuni-
quen, para que sea una mujer al ser-
vicio del Departamento, y no un poli-
cía, quien la conduzca. 
Vayan mis plácemes á la Junta que 
eso ha dispuesto. Y anótese en el Ha-
ber del DIARIO DE LA MARINA, 
este nuevo triunfo para la moral so-
•cial. 
Si él no me hubiera brindado su 
hospitalidad, y no hubiera logrado po-
nerme en comunicación con mi pueblo 
por ese prestigioso elemento de pu-
blicidad, acaso nadie se habría ocupa-
do del caso; el Departamento segui-
ría ignorando que los jueces trastor-
naban la obra educativa de Aklecoa, 
y lias infelices huérfanas continuarían 
viajando en compañía de soldados, y 
llamando la atención en paraderos y 
ferrocarriles. 
Xo falta buena voluntad en algunos 
ramos de la administración. Lo que 
escasea son periódicos desligados del 
compadreo político, y escritores, de 
poco valer intelectual, pero de bas-
tante valor moral, para decirlo todo, 
duela á quien duela. 
J . N. Aramburu. 
lanto de nuestro país en esta nueva 
era que podemos llamar de renaci-
miento, no tiene á menos manifestar 
su identificación con el maestro y la 
enseñanza, y se coloca frente á frente 
de aquellos que quieren ó pretenden 
desconocer la labor de los maestros. 
Un pedagogo. 
TRIBUNALIBRE 
Etlpía y m a l Mmíu 
Con motivo de la exhibición de los 
trabajos de los escolares, que tuvo 
efecto el 10 del corriente, el doctor 
Dihigo, celoso y entusiasta Presiden-
te de la Junta de Educación de la Ha-
bana, Jia enviado á los directores y 
maestros de nuestras escuelas una 
atenta y cumplida circular en la que, 
á la vez que se congratula del éxito 
obtenido, tributa un aplauso á los 
maestros, les recuerda su identifica-
ción con ellos, reconoce la labor por 
éstos realizada, el adelanto de los edu-
candos, y termina significando que, 
con todo esto, caen ó deben caer por 
tierra las infundadas apreciaciones y 
juicios erróneos de los que, sin razón 
alguna, se convierten en detractores 
de la instrucción y la marcha de nues-
tras escuelas. 
Hermoso ejemplo de cumplida eti-
queta y alta moral se destaca de la 
circular á que nos referimos y que 
debe ser secundado por todos aque-
llos que de algún modo tienen contac-
to directo con el maestro; ese obrero 
de la enseñanza, que desempeña en la 
vida, á costa de tantas penalidades y 
sacrificios, la misión más elevada del 
hombre, que es la de instruir y edu-
car. 
Entendemos con el doctor Dihigo 
que la etiqueta y la moral pedagógica 
deben ser la característica de los que 
ejercen su autoridad sobre los maes-
tros; que el superior, por ejemplo, no 
debe ser el fiscal, sino el coTnpañero 
que va á ilustrar y aconsejar al maes-
tro, empleando para ello los medios 
que la afabilidad, la cultura social y 
la misma superioridad del cargo re-
claman, con lo que la tendencia á la 
unificación del Magisterio se aproxi-
ma cada vez más, y se llega á formar 
con el tiempo un baluarte firme con-
tra todas las asechanzas é intrigas del 
maquiavelismo. 
Si al maestro no se le considera so-
cial y pedagógicamente hablan do, como 
el primer factor (porque lo es) en lo 
pertinente á la cultura intelectual, mo-
ral y física de los pueblos, la obra de 
la regeneración y el progreso desapa-
recen para ceder su lugar al desen-
freno y desquiciamiento social. 
Por esto el doctor Dihigo, conoce-
dor de todo cuanto se refiere al ade-
LOS JUECES MUNICIPALES 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Siendo ol asunto de la justicia mu-
nicipal materia que .¡en la actualidad 
ocupa la atención pública, me permito 
emitir el juicio que sobre ellos tengo 
formado. 
La clasificación que hacen los seño-
res del Proyecto de ley de la catego-
ría de los jueces así como la propues-
ta por el autor de la enmienda, creo 
que no satisfacen la equidad, si esta 
se funda en 'el mayor trabajo que tie-
nen unos jueces con relación á los 
otros. 
Si la clasificación de categorías se 
ha hecho por la importancia de las 
poblaciones donde residen los jueces 
de primera, segunda y tercera, está 
bien; pero, si la equidad es la norma 
para el señalamiento de los sueldos, 
á no dudarlo que ésta no existe en la 
forma propuesta, y todo el que sepa y 
conozca el funcionamiento de los juz-
gados de cuarta y quinta categoría, 
así lo dirá, puesto que los jueces de 
primera, segunda y tercera, per ejer-
cer jurisdicción donde hay jueces de 
instrucción y corneecionales dejan de 
conocer «en los -asuntos criminales y 
en los casos de la competencia de los 
de cuarta y puinta clase en funciones 
de correccionales; estando por tanto, 
libres del trabajo que originan los 
sumarios y los actos correccionales, y 
como consecuencia libertados de en-
faingarse por caminos intransitables, 
de trasnochar y de estar expuestos á 
serios contratiempos y contrariedades 
que traen consigo los viajes en el 
campo, por caminos pésimos y ríos 
desbordados sin puentes, etc. 
Es decir, que no hay término de 
comparación entre el trabajo que ha-
cen los jueces de primera, segunda y 
tercera, con los que hacen los de 
cuarta y quinta.siendo muy manifies-
ta la enorme diferencia que existe 
entre el sueldo que se le señala á los 
de las tres primeras categorías con el 
asignado á los de cuarta y quinta y 
sus secretarios. 
Si, pues, la gerarquía de todos 
los jueces municipales es igual y sus 
responsabilidades idénticas, de llegar 
á señalárseles dotaciones á dichos 
jueces, esta debe equipararse tenien-
do en consideración el mayor servi-
cio y trabajo de los jueces de cuarta 
y quinta y para que haya equidad, 
rebajarse las cantidades señaladas pa-
ra los de primera, segunda y tercera 
categoría y aumentáreslas propor-
cionalmente á los de cuarta y quinta, 
ó sea á los jueces rek-daderamente 
rurales. 
Además, las dotaciones asignadas 
á los fiscales, son a nuestro juicio, 
excesivas, pues sabido es que ^stos 
funcionarios apenas si tienen trabajo 
m-Sterial ni intelectual. Son necesa-
rios porque la ley así lo determina, 
pero también son muy limitados .los 
casos en que intervienen; de manera 
que su dotación debe rebajarse en 
mucho, y con ella cubrir los servicios 
y trabajos que prestan los jueces de 
cuarta y quinta categoría. 
Esta es á nuestro juicio, la verdade-
ra equidad que debe preceder al se-
ñalamiento de sueldos á los jueces 
municipales, para que sea un hecho 
la administración gratuita de la jus-
ticia, según lo prescribe el artículo 
84 de la Constitución. 
Un ciudadano. 
Pinar del Río. 
La Acacia. 
La popular joyería de los hermanos 
Cores, que lleva el nombre da La 
Acacia, es, en momentos dados, algo 
•así-como una taWa de salvación para 
muchos que se ahogan en poca agua. 
Porque el lujoso y espléndido esta-
blecimiento de la calle de San Rafael, 
número 12, es á manera de arca abier-
ta para que los bolsillos que no se cie-
rran, puedan escoger un objeto di-
verso entre los mil que encierra, para 
hacer con él un delicado presente á 
la persona de sus puras afecciones en 
actos memorables de su vida, como 
la primera comunión ó el casamiento, 
ó en días fastos, como la celebración 
de su santo. Por eso, como en ese 
•ramo existen en ella preciosidades, 
desde las más modestas en forma y 
precio, hasta las más caras por el 
aditamento de la ejecución y las pie-
dras preciosas que la adornan, no se 
limita á ellas solo, y allí se hallan 
delicadas mayólicas, primorosos cua-
dros, espléndidos jarrones, capricho-
sos bustos, bibelots de sin igual glist >, 
y junto con ellos rosarios, medallones, 
medallas, devocionarios, lotes de fra-
gantes perfumes, etc etc. 
Y he aquí que Fulanita hace su 
primera comunión: pues, allá va el 
rosario, la medalla, ó el devocionario; 
que Menganita se casa: pues, ó el ob-
jeto artístico ó la prenda capricho-
sa que testimonie el júbilo con que se 
lia ve contraer el santo lazo. Y que 
üc na con el día de San Juan ó la fes-
tividad de San Pedro, los días de 
Juanita ó de Petra: pues á La Aca-
cia por el presente para que e!l santo 
no pase por, debajo de la mesa, con 
olvido de la que debe ser agraciada 
porque es un modelo de gracias y de 
virtudes. 
Con lo cual queda probado, que son 
los hermanos Cores dignos del Aprecio 
que les dispejisa esta sociedad, del 
crédito de que disfrutan y de la suma 
de gratitud que, al pasar.por esa casa, 
les dirigen los que disfrutan de un 
delicado presente salido de La» Aca-
cia. 
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KOYKLA E S C R I T A EN FRANCES 
• — POR — 
J 0 R C E J ) H N E T 
S ^ V o ^ : Pubilccda por la casa de la 
La i l ¿ d ^ r e t ^ París- se halla ° * venta -toaerna Poesía ." Obispo 135). 
Al , I C O N T l ü N A ) 
« * l a 0 ^ u e l "hemos'', Anita levan-
o a La I-,ersonatt(^d de su 
^ababa de manifestarse des-
hiele 
u ^ f i r í e mumiesiarse aes-
^ p k ^ I 3 - frase- Era él el ha-
?bia fl,!? 0 al arreglo Barante, no 
N enf Y si Vernaut se encon-
ln knte' ̂  ellaj era Porcllie Ne-
jMban - ía (luericl0- Las palabras 
14 n ,a Pronunciarse venían de él. 
^ía aj,? ^uiso hacer ver que retro-
v i1? las dificultades de la situa-
^ o L - a ocuPado en este negocio el 
" ^ í T1.01, ^elaurier? 
^str0, i1.01"̂  como en los de todos 
- ̂ o l iCllentes-
a'Wa ta Pala>ra "clientes", que ex-
íiex;^1'1 ^en âs relaciones que 
¿jo-v^ ^lan entre Nelaurier y ella, 
á v«ovió la cabeza y esto hizo 
^ ú t ü 7 a u t : 
1 aecir que, para él, los inte-
reses de usted son antes que todos y 
sobre todo que los suyós... 
Anita sintió que los ojos se le lle-
naban de lágrimas, y dijo con triste 
dulzura: 
—Conozco su generosa bondad. 
Se calló un instante y añadió tími-
damente : 
—¿Cómo está? Celebraría saber que 
está en buena salud. 
Vernaut aprobó con un ademán. 
—Gracias, señora. Ahora está bue-
no. Ha estado muy enfermo hace unos 
meses y creímos perderle... Pero es 
fuerte y valeroso y se sobrepuso al 
mal. Gracias á Dios pudimos sacarle 
Í á flote. 
—Y á usted, según veo, dijo Anita. 
Doy á usted las gracias por haberle 
cuidado. 
Vernaut bajó la cabeza y respondió 
con voz sorda: 
—Ño había nadie más que yo para 
llenar esa misión é hice lo que pude. 
Anita pareció vacilar y por fin^pre-
guntó : , r* ) 
—¿Hablaba de mí alguna vezY 
—No pasa día sin que hable de us-
ted conmigo... 
—¿Y habla sin mucha amargura? 
—Con un dolor profundo que nun-
ca se acabará. 
—¿No me maldice? 
—Ha amado á usted demasiado y 
es muy generoso para abrigar respec-
to de usted otros sentimientos que los 
de una gran compasión. Nada ha cam-
biado en él. Su ternura y sus penas 
son las mismas. No pronuncia el nom-
bre de usted sino como el do una mu-
jer querida que ha perdido y á la que 
llorará toda su vida. Las habitaciones 
de usted están como en el día de su 
partida. Se pone en la mesa su cubier-
to dé usted como si fuera á ocupar su 
sitio y hace decir á todo el mundo que 
está usted m casa de su tía, en Saint-
Aulan, y que se espera su vuelta. Ne-
laurier se impone con la firmeza de su 
actitud á los que no se dejan engañar. 
La reputación de usted está sostenida 
hasta hoy en lo que de él depende, y 
el señor Nelaurier no consiente que se 
hable de usted delante de él... Prote-
ge á usted y la defiende de lejos, que 
es todo lo que puede hacer, con toda 
su bondad y todo su valor. 
Anita, palideciendo ante esa reve-
lación tan inesperada, preguntó: 
—¿Espera, entonces, que volveré á 
él? 
—No, señora, dijo Vernaut grav-e-
mente. Estima á usted demasiado pa-
ra no saber que usted persistirá en 
una resolución tomada con obstina-
ción tan cruel. No cree que usted ha-
ya consentido en echar á perder su 
vida por un capricho pasijero y sabr 
que es usted demasiado altiva para re 
troceder en el camino emprendido. | 
Ha ahandonado usted el deber para 
ir al amor y él espera que el amor 
habrá de compensarla de todo lo que 
usted ha sacrificado. 
Anita bajó la cabeza -como si Ver-
naut acabase de pronunciar su senten-
cia. Sí, era cierto; estaba condenada 
á no volver atrás bajo pena de apli-
carse ella misma el más humillante 
anatema. Su dignidad, su honor -exi-
gían que siguiese viviendo para el 
amor, á menos de morir de él. Nelau-
rier mismo lo pensaba y se lo hacía 
decir. Las lágrimas y los respetos de 
su marido eran un tributo que él pa-
gia.ba á su propia dignidad; esos ho-
menajes eran las flores que se colocan 
en una tumba... 
Anita se pasó lentamente la mano 
por la frente, como para arrojar de 
ellia la visión de su casa, tan tranqui-
la, tan hermosa, tan llena de seguri-
dad y de riqueza, abandonada en un 
día de locura. Miró al rededor y vió 
el jardín lleno de flores, el mar azul 
á sus pies y, detrás, el pequeño hotel 
vulgar en el que vivía al lado de otros 
muchos y del cual saldría en un mo-
mento cualquiera para que otros lo 
habitasen. Aquel le pareció que «ra 
el cuadro de su vida actual, que no 
podía cambiar, como acababa de decir 
Vernaut: ' ida llena de inestabilidad 
y de impi. . isto. Anita ahogó un sus-
piro. El ooctraste con su vida de otro 
tiempo era profundo. Pero ¿no -era eso 
lo que había querido? ¿No tenía la l i -
bertad en el amor? Hizo un esfuerzo 
para ocultar su emoción, y afirmando 
su mirada, dijo: 
—¿Ha venido usted á Monte Cario 
para hablarme de negocios, señor Ver-
naut ? 
—No. Voy á Nápoles para un asun-
to importante que nos ocupa y he 
aprovechado la ocasión para traer á 
usted los datos que me pide en su car-
ta. ¿Quiere usted oírlos? 
—Seguramente, si no son dennasia-
do complicados para que yo los com-
prenda. 
—Son la cosa más sencilla del mun-
do. 
Vernaut sacó del bolsillo unos pa-
peles, los puso en orden y los colocó 
en un velador rústico, al lado del libro 
de Anita. 
^ —Usted aportó al matrimonio, se-
ñora, un millón doscientos mil fran-
cos, en valores, y un equipo de sesen-
ta mil francos. El millón doscientos 
mil francos, fué depositado por su ma-
rido de usted en el Banco y allí sigue 
estando. 
—Pero, interrumpió Anita, ese ca-
pital produce solamente intereses... 
—Sí, señora, 47,000 francos anua-
les... Si su marido de usted hubiera 
podido colocarlo en su casa, esos fon-
dos se hubieran duplicado... Pero ha 
respetado el contrato. Tiene usted, 
pues, á su disposición, en números re-
dondos, cin-cuenta mil francos de ren-
ta anual, que le pertenecen en propie-
dad, pero de los que no puede dispo-
ner sin ki firma de su marido... 
—¿De dónde viene entonces el di-
nero que recibo hace un año por me-
dio del banco Barante? 
—De la oasa Nelaurier, dijo fría-
mente Vernaut. 
—¡De mi marido!... ¿Es con el di-
nero de mi marido con lo que yo?... 
No acabó y se puso muy pálida. El 
temblor hizo vacilar sus piornas, tan 
horrible y doloroso era lo que sospe-
chaba. Vernaut continuó la explica-
ción como si nada notase. 
—El día antes de su partida, tomó 
usted una suma < de 150,000 francos. 
Las cantid-ades consignadas á nuestro 
•cargo por la casa Barante, de Floren-
cia, ascienden á 830,000 francos. Ha 
girado usted, pues, contra nosotros 
por novecientos ochenta mil francos, 
cuyos cheques, pagados por ln casa 
Nelaiirier, tengo aquí en mi podw. 
Anita se reanimó y encontró la fuer-
za de hablar: 
—Entonces mi marido posee toda-
vía un remanente de ciento veinte mil 
francos p-ara reembolsarse... ¿No es-
toy en descubierto con él ? 
(Continuará.) 
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H a b a n e r a s 
N o t á i s 
Un perspectiva..... K 
Solo hay, pattu lo qne rostá dé raes, 
iina vélada. en los eaikmes del Ateneo 
y la inauguración de los torneos del 
¡Vedado Teimia Club. 
Dos fiestas únicamente, por más qae 
fclíún cronista, que no ha. leído lo ûe 
publiqué días atrás sobre el particn-
aa!r se obstina en anunciar tinas réga-
Eas del Habana Yacht Club que no 
han de celebrarse. 
Da velada del Ateneo, sefia.lada pa-
ra la noeñe del sábado, téildr.á póf 
princíjíél atractít-o una- cóftferenciá 
kjue dará él doctor Adolfo Aragón so-
flbré lós dramas áe Esquilo. 
Redoblará el interés dé la cenferen-
teia las proyecciones; en <íüe aparecerán 
flos pasajes, má's sailientes de las obras 
'Úe\ poéta dé la Greda primitiva. 
Se hará una parte dé conéíerto con 
bümeros esfiogidífiimos. 
boá torneds del Tennis Club, que se-
tsiispcndiéron añiteítyer cn señafc^ íes-
peto por el dualo nacional, áe Celebra-
rán el domingo. 
Tornéos que fian sido organizados 
ien opción á la Copa donada por el jo-
jven iabogadd, muy Conocido en nues-
tros círculoB sociales, señor Háfael' Ma-
ría Angnlo. 
Tomarán parte cinco parejas. 
Miguel jMorates y Arturo^otodáe. 
Ignacio Zayas y Porñri^.Praíica. , 
Aíoñso Franca t Al^ónáo Duque de 
peredi¿ . . , 
José A. Cá;bargas y Jnláán.pabargasf 
.Mario Camilo y Leonardo Jorrín; 
Aparte estas, dos íjcetás, regtótfcá. <s\ 
«arn^t, para, la aCf&üal tírestftábna, alá^l-Bttíi notas interesantes. 
Habrá una boda y un banquete. 
Este último lo ofrecen el jueces en 
el restaurant de Palatino los distingui-
dos médicos del Dispensarió'Tamayo. 
Asistirán los principales enemistas 
He la prensa habafierá. 
De 14 boda, hablaré mañana. 
Y volviendo al Ateneo diré que por 
iniciativa de sm simpático director sé 
celebrará en los conüeiííos dé Julio 
gna vé^áda en hottór de dmi Nicolás 
iEsteVanez-. 
Nada más. 
De viaje. . " 
En c! hermoso trasatlántiéó Réina 
María Cristina, que zarpa mañana de 
¿ueStro puerto, ha tomado pasaje el 
¡distinguido caballero Marmel fíantei-
rb, adminiütrAdor que fué del graú 
eatro Nacional en delegaéión del Cen-
o Gallégo, de cuya importante socie-
'dad es uíao de sus miembíós más ca-
racterizados. 
Vn primeramente el señor Santeiro 
%. Europa con su distinguida -esposa y 
lüno de sus hijos, á quien dejará des-
tóíiésj jra. de vud tá para la Habana, en 
inn colegio de los Estados Unidos. 
Los simpáticos viajeros me dan el 
encargo, que muy gustoso cumplo, de 
^despedirlos por estemedio de sijs amis-"' 
Itades de la sociedad hahárférá. 
Felicidadés! 
; De amor. 
Es de Florimel, en su crónica -dé 
lioy, está nota: 
" I l ay una boda en perspectiva» 
Síe trata de una bellísima señbrítí 
jfle la calle del Prado. 
Üna Caridad encantadora. 
Su prometido es un distinguido doc* 
tor en ciencias, cjué lleva el apellido de 
(un médico ilustre, hi^o ele Cuba. 
Antes de ñn de ano tendrá efectó 
leí matrimonio. 
En la acera de los números impares 
pstá situada la residencia de la notiaj 
en la mencionada calle del frailó. 
Quedo obligádo á publicar los nora-
Todos, al leer das üíneas precedentes, 
liábrán pensado en Caridad Mátfrara 
¡jr Jorgé Hortámann, 
Verdad? 
'Anoche. 
El Nacional y lo mismo -Payret y 
{Actualidades están llevándose el pú-
blico. 
Las noches del Nacional, desde que 
ocupa, el gran teatro la Empresa Rosas 
won su espléndido cinematógrafo^ se 
yen siempre concurridas y siempre 
anirnadais. 
Anoche, estuve en una,de ias tan-
das y desde el palco del Club advertí 
üa presencia en la «ala de un público 
elegante. 
Trás una rápida ojeada recogí nna 
iserie de nombres conocidos. 
La ^larquesa de la Real Proclama-
ción, Lola ^alcárcel de Echarte, la 
Marquesa dé Larririaga, Concepción' 
Éseardó cíe Fréyre, Matilde Grómez de 
lArango, dlemenciá González de Mora-
les, Téresa Melgares de Peralta, Sera-
fina dé Cárdenas de^Diago, Nema Ario-
sa de Cárdenas y la bella señora de 
(Menéndez. 
Entre las señoritas las de Scull, Mar 
garita Romero, Anita Herrera, María 
ímisa Morales. Rosaura Menéndéz y 
fTeresilla Peralta. 
Un concurso escogido. 
Como ya lo quisiera para su función 
fle gracia de niañaná, Clotilde Revira. 
La gentil 
Prometí ayer dar cuenta-de la fiesta 
de la primera comunión de un grupo 
de alumnas del colegio La Ilustración. 
fiesta hermosa celebrada el domin-
go en el templo del Angel, 
Empezó á las nueve. 
Al centro, en un preciósó cuadro de 
amas, aparecía Emilia García, llevan-
do una varita de oro tejida de flores 
azules de ia que pendían dos bandas 
que iban sosteniendo Carmita Soldévi-
Ua y Leopoldina Díaz Quibus. 
De áge les las tres. 
Trás e lké marchaban Panchita Cas-
tro, Véstida de rosa y oro, con Joa-
quina Éirfértó y Cóncepcián Parés, 
tkMbí^íi dé r»sa f «rd, come cómpa-
fferas. 
Por ultimó, Amelie Edelman y Loli-
ta Quéralt, dé crema y plata, y Encar-
nación Maestre, de créma y oro. 
Todas, al igual que las tres prime-
ras, vestidas de ángeltís. 
Détrás, cétrando-ÍA comitiva, el gru-
po dé las* alumnas ^ue Pécíbían la pri-* 
mera comunión. 
Grupo precioso que firmaban Mer-
cedes Martínez. María Sofía Lay. Ro-
éátio Cócina, María dél Carmen Bcns. 
Bienvenida Muro, Raquel Martínez, Pi 
lar López, Mercedes Lorenzo, Ernesti-
na, Bdelman y María Queralt. 
todas dé largo. 
El,Padre Abascal, respetable y bien 
queridb, párroco del Angel, dif igió á 
U^Jiiififls nna inspirada íriática alusiva 
al acto. 
Después, terminada ya la inolvida-
bte ceremonia, salió toda^aquélja bri-
llantfe legión camino del colegio^ don-
de, ai llegaiv cntónáron un hermoso 
éor« ^ue mé;acompañado al piano por 
la señorita Oaíio.ta Darr, antigua aluna 
na áe L a Ilttstraotéü,- qtxé también de-
jó oir su bellá yoz cantando el Ave 
María de Goáñod. 
I»p0s4%lér por lo expuesta á omisio-
nes, sería una relación, de la concu-
rrencia. 
Solo, al azar, haré mención, entre 
las señoras, dé Consuelo de Armas de 
Primelíleg, Jeane Cristofani dé ^rregni 
María Francisca dé la ó. de Aivarez, 
Margarita Pónce de Edelman, Arrar-
te de Utfhezarreta, Aurora B. de March, 
de Lorenzo, de Garfcía, Martín, viuda 
de íidedman, y señoras de Muñoz y de 
Toñarely y las señoritas Mancha y Er-
néetiíui'Míirctués, M^ría Lñlisa Aiva-
rez, Inés, María Plasencia, Coralina 
March, Harianita "Warren, Piedad 
Sánchez, Consuelo yvCelia María La-
go, Matilde Ortega, Rita Eva Pedros©, 
Nifeves tóáría Mtíñoz, Catalina Larru-
6e, Otilia Toñarely-, López Aldazabal, 
Rosa Coronado, y las de Díaz Quibus, 
Biílini,. Lorenzo y Méndez. 
También contábase entré la concu-
rrencia la ilustre educadora María 
Luisa Dolz. 
Y ya solo réstame felicitar por éxi-
to tan brillante á la mcritísima direc-
tora de La Ilustración, l a señorita 
Asunción Mesa y Plasencia, que tan-
tos .plácemes y tantos parabienes es-
cuchó1 éV domingo de cuantos se acer-
car on*á saludarla. 
Traslado. 
Los jóvenes y simpáticos esposos 
María Teresa Herrera y Jacinto Ruiz. 
zas suficientes para levantar un 
gato por el rabo. Vióme un amigo, 
de esos que para todo hallan reme-
dio, embistió con mi mal, y juró ha-
ciendo tres cruces, que él me pon-
dría en tal sazón que mal año para 
un tetmero rozagante. Oíl©—¡oh mal 
cristiano I—y di mi cuerpo á las 
.prácticas kuhneras, y el alma creo 
que al diablo, según se humilló; leí 
las obras del reputado Louis, que no 
llegaron á convencerme ni me conven-
cieran en mil años porque no enten-
día de ellas ni el b, a: ba, y me some-
tí al agua y al verde como carnero 
propiciatorio. 
i Mi casa se comvirtió en. Museo de 
'hortalizas y legumbres. —Qué traie 
el bueno?, me preguntaban. —Este 
repolio, decía yo, se ha de poner co-
,cido en agua; estos pimientos se re-
llenen con tomate, y, para detrás, 
unas rajitas de berenjena, que me 
caerán como trompada; ensalada de 
pepinos al canto; para postres melón, 
y á todo pasto Aguacate. Era enton-
ces cuando yo no podía comer sin 
aguacate i 
Dábame entre horas duchas refri-
gerautes; como entremeses, baños 
privados, y, como extras, baños de sol, 
que consistían en envolver mi cuerpo 
en hojas de plátanos y tenderme á se-
car. En esta situación me consideré 
grillo en eélo y ensayé con no poca 
fortuna el cri-gri del rey de los cam-
pos. Las patatas cocidas eran mi 
obsesión, el 'arroz mi pesadilla, y el 
bacaiao, que se me permitía gustarlo 
come d© regalo, era mi ensueño. Se 
me prohibió fumar, tomar café, be-
ber vino, comer carne y salir de casa 
después de las oraciones; y así viví 
en clausura gallinera por algún 
tiempo. 
Tan confortativo sistema dió, sin 
duda, los resultados apetecidos—ape-
tecidos por el ladrón de mi amigo,— 
quien al examinarme, exclamó:—Ya 
ya has ' cambiado!—Efectivamente; 
perdí mis colores sanos y estoy como 
un cirio.—Tus Colores, alegó él, eran 
artificiales; ese de azucena es realmen-
te legítimo, y te sienta de maravilla.— 
También perdí mis carnes tentadoras! 
—Qué carnes? Era sebo. Lo de ahora 
es todo magro.—Mis ojos se hunden en 
sus cuencas...—Así son los de lince, 
aseguró mi amigo; sin carnaza que los 
obstruya.—Sufro de alucinaciones, mi 
vista se espacia y estoy tan débil que 
para hablar tengo que arrimarme á las 
paredes como perro con moquillo!— 
Eso prueba que expulsas la falsa ener-
gía y que te encuentras en circunstan-
cia propincua de adquirir la verdadera 
fuerza vital: la que proviene de las 
verdolagas y escarolas. Animo y cons-
tancia, hidroterapia y vegetalismo, y 
serás hombre...—Así será verdad, 
agregué yo, porque, ahora, ni soy 
hombre ni sombra de hombre, ni valgo 
un pepino...—Duro, duro al pepino!, 
^insistió el aleve, y diciendo á mi fami-
lia que me pusieran una cataplasma-
de acelgas en la boca del estómago, 
se fué como unas pascuas! 
Dios y mi esposa hicieron sin duda 
la cataplasma, y con notorio descuido, 
pues que en lugar de acelgas la hicie-
ron de jamón, y no en la del estómago 
Base-Ball 
Hé aquí el "Score" del juego cele-
brado el domingo último en los terre-
nos del club *' Marino' % 
Cníó ££6 
V B c 
B. Prats, l a hase. . 
B. Carril lo, 3a base. 
A. Arcafio, C. P. . . 
t i Padrón, P. . . . 
J . Vlolá. L . F . . . 
R, Govantes, R. P. . 
F . Morán, C 
V. González, 2a base. 
R. Flguerola, S. S.. . • Totales. 




han fijado su residencia en la avenida» me la pusieron, sino en la boca nata 
Estrada Páilma número 1. 
Días de réciboí los sábados. 
Gran aceptación ha tenido el nuevo 
abanicó, el ábanico-bouquet, que ha 
puesto de moda ia antigua y renom-
brada casa én quien»se funden los tí-
tulbs de Líi Complaciente y La Espe-
bial, de iabolén^o en nuéstro mundo 
elegafiibe. 
Es el abanico de la estación, el que 
todas las damas buscan, el qué todas 
ÍHevan. 
No hay otro. 
Los preferidos,4Jos que jnás se dis-
piytan, son los de violetas 3̂  claveles. 
Ambos lindísimos. 
Estatftoche. 
Los Concursos del Conservatorio 
Nacional. 
Y la jetreta en la glorieta del Ma-
letón por la Banda Municipal. 
Es todo lo que ¡hay. 
Enrique Fontanills. 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de I i A T R O P I -
C A I i l legará á vieio. 
COMIDILLA 
Nlea iás R l v e r ó : 
1 Sí ud. ños dlspenaara On favor 
mucho le agradceerlamoa hiciese 
saber & todos los vegetarianos 
que lofe propagradorea y simpati-
zadoree del sistema hidroterápico 
-Louis Kuhne,. se reúnen el próx i -
mo domingo á. las doce del día en 
Amistad. 144-, (altos), para Consti-
tuir una Sdéiedad benéfica por es-
este Sistema. 
/ 1 ABtlciplndolfe las m&a exprest-
fias gracias sé despide atentamen-
te.—LA COMISION. 
Junio 15, de 1906. 
También yo, también yí> fui simpa-
tizador del sistema acuáticooregeta-
-riano de Loúis Kuhne. Paseábaseme 
el alma por el cuerpo, perezosamente 
abatiendo mi gnimo, 'alterando mis 
nervios y adinmitendo mis músculos, 
d« maneigi, <frue no me dejaba fuer-
VESTIDOS PRINCESA 
de Warandol y de encaje. Los primeros modelos llegados á la Ha-
bana, de un gusto exquisi to-y ü n a elegancia incomparable, se ha-
l l an de venta en 
E l Correo de P a r í s 
Bon los que usan en la actualidad las damas ar i s tocrá t icas de P a r í s 
RICO, PEREZ Y COMP.-TELEF0N0 398. 
Sedan sellos internacionales y se vende 25 por 100 mas barato 
que las demó* .casas. 
C 1 2 U altí ind.—Jn 
Ahogado. 
En el río "Las Lajas," (Victoria 
de Las Tunas) apareció ahogado el 
vecino Eulogio Díaz. El Juzgado se 
ha constituido en el lugar del suceso. 
Detenido. 
En Alquíziar fué detenido Cirilo Ve-
ga Velázquez, por haber herido gra-
vemente á Francisco González Cñar-
cía. El detenido quedó á disposición 
del Juzgado. / 
Otro ahogado. 
En la finca "La Lola," (Randine-
ral, por donde se atacan todas las debi-
lidades y se ataja la muerte. Aplique-
mo luego otro emplasto de filete y me 
entregué á un sueño reparatorio me-
diante el cual, sin duda de industria, 
me hizo el Señor soñar con un mundo 
de salchichas y chorizos y patas de 
carnero y chuletas y chilidrones y 
chanfainas y otras mil puerilidades 
nutritivas. Y cuando desperté encon-
treme sentado á mi cabecera un jamón 
gallego, repantigado y orondo, que 
sin moverse, me hablaba por señas con 
elocuencia arrebatadora. En sus ma-
gras puse mi alma, y aquí estoy, más 
templado que la copa de un pino y más 
derecho que huso, y con cierta actitud 
de altivez indomable. 
A lo magro debo, pues, la tranquili-
dad de mi familia, que había encarga-
do lutos por mi cuerpo y sufragios 
por mi alma, y á. lo magro debo, ade-
más, cierta amable rubicundez que me 
hace presentable. 
Respeto todas las ilusiones, todas 
las creencias, los raptos de la fé, los 
excesos del fanatismo, los sistémas fi-
losóficos y los sistemas "verdes" de 
Luis Kuhne y compañía ¡ pero esto no 
obsta para que j o recomiende á los 
vegetarianos que cuando la debilidnd 
los postre y la vida se les escape, con-
sulten con el mejor médico de cabe-
ceira, que es un jamón, cuyo acento no 
deje duda de que es de "miña térra.. " 
Y es probado. 
Atanasio Eivero. 
Beba usted cerveza, pero pi-
da la de L A T R O P I C A L . 
r,. r.onzález, R. F . . . 
E . Santa Cruz. C. F . . 
A. Parpeti, L . F . . . 
S. García. L . F . . . . 
J . Castillo, l a base. . 
S. Contréras, 3a base. 
G. Xjagruai'üla, S. S. . . 
A. Cabañaé. 3á base. . 
A. D'Meza, 3a base. . 
G. Sánchez, C. . . . 
L . González, P 
V B C H B J A E 
Anotaa ió» por entradas: 
C R I O L L O : l-a-0-1-0-8-1-0-0—6 
A Z U L : 0-0-0-0-0-0-0-0-0—0 
Sumario t 
Earned rus:—Criollo 1, por Padrón. 
Two Base:—Azu 1, por G. González y Crio-
llo 1, por Govantes. 
Three base:—Criollo 1. por Padrón. 
Struck outs:—Por González á Padrón 2 y 
Violá 2, y por Padrón, á Parpeti y 
D'Meza. 
Bases cu Balls:—Por Padrón 6; por Gon-
zález. 6. 
Pass ball:—Por Morán. 1. 
W í l d : — P o r González, 1. 
Umpircs:—Gutiérrez y Martínez. 
Score:—Conejo. 
NOTA:—Al terminar el 7o Inine sale -leí 
juego Parpeti y ocupa su puesto S. García. 
A l terminar el to ining sale.del Juego C a -
b a ñ a s y ocupa su puesto D'Meza. 
F6T0GSAF0S. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PEbO. 
Quemaduras 
La joven Dolores Hernández Frei-
ré, vecina de Paula 29, fué asistida en 
el Centro de Socorro del primer dis-
trito, de quemaduras leves en la mano 
izquierda que sufrió casualmente al 
caerle encima manteca caliente. 
Hurto 
Por el vigilante 330 fueron deteni-
dos los blancos Vicente E. Fernández 
y Benito Valdes González, a virtud de 
la acusación que les hace don Ramón 
M. Avala, de haberles hurtado un sa-
co de vestir, en cuyos bolsillos guarda-
ba un reloj, del faetón que conducía 
por la calzada de la Infanta y crucero 
de Maríanao el cual se le ocupó á los 
detenidos. 
Con alcohol 
Al inflamrse un poco de alcohol.con 
el cual trató de encender el carbón de 
un anafe, la blanca Dolores Méndez, 
vecina de Corales esquina á Egido, se 
le incendió el cabello, sufriendo que-
maduras en toda la cabeza y espalda, 
de pronóstico grave. 
Lesionado 
Al moreno Severino Brito Fernán-
dez, vecino de Zanja 66, le cayó enci-
ma una plancha, causándole una le-
sión menos grave, en la región occipi-
to-frontal.. El hecho fué casual. 
Fractura grave. 
Felicia Rodríguez O'Farrill, domi-
ciliada en Aguila 214, sufrió la frac-
tura de la tercera falange del dedo 
anular derecho de pronóstico grave, 
á causa de haberse caido encima de 
un pedazo de hierro. 
lo) se ahogó el vecino Antonio Pé 
rez, tel Juzgado de Ranchuelo se ^ ^ i i n d Í ¡ i i n a ^ p ¡ r ¡ t ¡ ' L k Poupéí. 
tituyó en la «xpresada finca y se hizo 
cargo del cadáver. 
Un cadáver. 
En el puente "Aburrido," (Colón) 
apareció el cadáver de un individuo 
que se súpome murió ahogado. Se dió 
cuenta al Juzgado. 
Hurto. 
En Oascorro fu^on detenidos Eva-
risto, Agustín y Andrés Iraola, acu-
.gados del hurto de una novilla á Ni-
colasa Poro. 
Suicidio. 
En la Inagua, (Giiiantánamo) se 
suicidó incendiándose los vestidos, la 
señom Leonor Martínez de Almodo-
ba. El Juzgado conoce del hecho. 
Un sombrero 
El vigilante número 142 hizo entre-
ga en la Primera Estación de Policía 
de un sombrero de jipijapa con cinta 
negra, que dejaron abandonados tres 
individuos dé males antecedentes á 
quienes iba persiguiendo por haberlos 
visto salir furtivamente del zaguán 
de una casa de huéspedes que existe 
al fondo de la botica de "San José", 
situada en la callo do Lamparilla. 
Entre los individuos que se fuga-
ron, se encuentra uno conocido por 
"Diente de ajo". 
El sombrero se remitió al Juzgado 
Correccional del distrito, á quien se 
dió cuenta de éste hecho. 
Atrevidos 
Los blancos Antonio Martínez Gon-
zález y Alfredo Fernández Ruiz, fue-
ron conducidos ante ol oficial de guar-
dijj de la Primera Estación de Policía, 
por acusarlo don Antonio Arenas Sar-
dinas, vecino de Dolores 22, en Jesús 
del Monte, de que al transitar por la 
calle de Cuba, frente al número 39, 
acompañado de su hija Juana, el Fer-
nández tratv') de darle un ósculo á és-
ta, al propio tiempo que el Martínez 
le agredió á él con la manigueta de un 
órgano, causándole lesiones leves. 
Los acusados fueron remitidos al 
Vivac. 
TINTURA FRANCESA V E G E T A L 
Deja el brillo natural del cabello lo mismo el negro que el castaño oscuro. 
De venta en todas las Droguerías, Farmacias y Sederías.—Depósito: Mu-
ralla 14%. 
Los teatros .hoy.—Están todos 
abiertos. 
Habrá en el Nacional y lo mismo 
en Payret y Actualidades las exhibi-
ciones cinematográficas de costum-
bre. 
En Albisu tres tandas. 
La primera está cubierta con los 
divertidos entremeses E l moscón y E l 
ratón, donde tanto se hace aplaudir 
Esperanza Iris, la graciosa tiple me-
jicana. 
En la segunda'tanda va la nueva 
zarzuela titulada La ola verde. 
T al final, E l iluso Cañizares. 
La función de Martí está combina-
da con las aplaudidas obritas bufas 
Artistas para los Palos y A la puerta 
del bohío. 
T en Alhambra hay 'esta noche una 
novedad. 
Es esta la reprise de la divertid,) 
zarzuela de Joaquín Robreño, La 
muñeca de resortes, parodia do la 
8362 alt 8t-9 
EL NUEVO LOUVRE, casa de modas y confeccio-
nes para Señora, SAN RAFAEL 22, Telefono 1034. 
Acaba de poner á la venta la segnnda remesa de los 
sombreros especiales para verano, hechos de Paja de 
arroz. Ultima novedad y con cuya paja se puede hacer 
el sombrero de la forma que lo pida la persona que lo lleve. 
Hay paja de todos colores. 
EL NVEVO LOUVRE ofrece en cnanto á trajes, un 
inmenso surtido de vestidos de warandol de hilo, borda-
dados á la mano, última expresión de la moda, desde dos 
centenes en adelante. 
Surtido de guantes de hilo calado, de manga y media 
manga, y una gran variedad de artículos de fantasía. 
EL NUEVO LOUVRE 
SAN 
8933 
R A F A E L 22. T E L E F O N O 1034. 
1-19 
& L 
Va á primera hora. La segunda 
tanda se cubre con E l Hombre-Dios. 
Eso estodo. 
La belleza.— 
¡Oh, belleza! Tu poder, 
sin ejércitos ¡ni1 leyes, 
logra imponerse y vencer, 
rindiendo á pueblos y á reyes 
solo con dejarte ver. 
Felipe Pérez: y González. 
Concurso de piropos.—En el con-
curso de piropos á la que es ya Reina 
de España, abierto por el diario ma-
drileño A. B. C , figuran estos: 
—Ay! Pobresiyo Muriyo, que no 
t i ha coñosío! 
—Madresita, que pies! Puede usté 
dar un paseo largo sobre un papel de 
fumar! 
—Me da usted una pestaña pá l i -
garme el deo gordo, que m'han herío? 
—Quisiera que fuese usted el co-
brador de mi sastre... para verla to-
dos los días á la puerta de mi casa! 
—Viéndola á usted se le caería la 
haba á la boca de un ea.ñón! 
—Habrá quien diga viéndola á 
usted, qute derramar sal es de mal 
agüero ? 
—Parece usté la Virgen Santísima 
vestida de paisano. 
—Las mares que tienen hijas co-
mo usted, deberían dar á luz toitos 
los días! 
—El que tenga prisa y la vea á 
usted en el camino llega tardo. 
—Quita usted más sueños que el 
café y los exámenes. 
—Es usted más entretenía que una 
bairaja pa echar solitarios. 
—Bien podía usté vender ojos pa 
comprar pies! 
—No se te pue llamar cara de cie-
lo, porque llevas dos pecados en esos 
ojos! 
—Venga usté á mi pueblo, que es-
tamos sin Virgen del Cármen desde 
que se nos quemó la iglesia! 
—«Me iba á ir á América, pero te 
he visto y qué más fortuna! 
—Con esos ojos y una película, va-
ya un emematógrafo! 
Pérdida.—Ayer mañana, en la igle-
sia de Belén, ó cruzando de ésta á 
la imprenta de Nuestra Señora de Be-
lén, perdió una distinguida amiga 
nuestra una bolsita ele piel, que con-
tenía algún dinero y varios objetos, 
entre ellos un rosario que tiene en 
gran estima, de cuentas pequeñas, en-
garzado en plata, con cruz de metal y 
dos medallitas. Ruega á quien lo haya 
encontrado lo entregue en la imprenta" 
citada, donde se le gratificará, pues no 
es el valor intrínseco de la prenda, si-
no el recuerdo lo que le hace lamentar 
la pérdida. 
Pensando I— 
No recordáis las célebres 
cuentas de la lechera? 
Pensaba, con la leche, 
comprar una manteca, 
con la mateca un potro, 
con el potro una yegua, 
con la yegua y su cría 
un hogar con su huerta 
que á vuelta de dos años 
de abundantes cosechas 
atraería un novio 
que esposo luego fuera... 
Al llegar á este punto, 
mur ió . . . ¡pobre lechera! 
Pensando yo estas eo<:as 
que son manjar de oveja 
me fume dos cigarros 
rusos de La Eminencia I 
La EstreUa.--En el ejército ^ 
—los grados de quien 1¿ ostent Cl 
mérito, no hay quien gane—ni 
late La Ertrella. ai CW 
La nota final.— 
En el Juzgado: 
—¿Su^ nombre de usted? • 
—José López. 
—¿fin estado? 
—Delicadísimo, señor Juez> 
51 OBÍSPO s i 
Esta acreditada Chocolatería vL 
cena y Repostería anuncia á s,,, 
morosos favorecedores que desde eM 
de Jumo podra servirles todos \ L 7 
desde las 2 de la tarde el ^ 
especialidad de l^casa, qUe tanta f*. 
ma ha ganado ya en esta capital 
B I S C Ü Í T G L A C E A L A MiNUTA 
A V E I N T E CENTAVOS 
C lÜGl 2t-5 
C O J I P i i A D E . T U B E R I A D P S ^ ^ 
FUNDIDO. D E UNA MAQUINA r£IERR0 
Y D E UNA MAQUINA MEFCT AT?^ ;ZA« 
—Jefatura de la ciudad de K H-tf. bllc«» 
baña. Junio 19 de 1S06—Hasta tanai--Ha: 
i^^6 i.61:?1̂ .28 ^ Junio ¿V̂ 84« 
de hierro fundido ^mateHaTes « îUb, 
una miqulna de izar de doce cabalo"0' 
máriulna mezcladora de h o r m ó n - L V 
ios, 
fin f ' Una 
poBÍc lonís s e r á n abiertas'y letrin, 8 pro amenté á la hora y fecha m e n c i o n é 
,nte la Junta de la Subasta, que se 
drá del Infíeniero Jefe de la r i n ^ pon-
Pres i ente , dei Letrado Cons^ o r ^ n ? 
partamento de Obras Públicas y de un ¿ÍT 
pleado que des ignará dicho Ingeniero w1; 
que fundirá como Sceretario.-ConcUrr^ 
también al acto un Notario que dar* f/I4 
todo lo que ocurra.—En la Jefatura L 
Ciudad de la Habana ê fácil tarán fi .U 
que solielton los Pliegos de Condlctonet 
rresponclicntes á cada uno de los articui™ 
que por el presente anuncio se subastan 
moaeios en blanco de proposición y cuantoi 
iniormes fueren necesarios.—Antonio Fpr 
nández de Castro, Ingeniero Jefe de la Ciúl 
ü-d. 1315 ^alt. 6-19 
I.U l a rtc Agwlitr, ARcnein—La finicn en 
su clase que puede ofrecer al público ni 
buen servicio de criados de ambos sexos i 
toda clas-j de empleados, lo mismo toda cla-
se do dependientes al comercio. O'Reillv 1S 
Te lé íono 450. J . Alonso y Villaverde. 
D E L A 
üiiferEiíiaílflcieili i i i i i 
I L L . E . U A. 
Examinador comisionado para las Re-
públ icas de Méjico, Cuba y las Amérlcas 
Centrai y del Sur; doctor L . BEUSOX. B. Se. 
M. A., D.. L L . D. 
Oficina principal en la ciudad de Méjico, 
puerta Piilsa do Santo Domingo núm. 11, 
Cable: "Rer¿-on, Méjico." 
1S de Julio de 1906.—Habiendo terminado 
mi visita en la s impática Isla, tengo el gus-
to de manifestar á mis numerosos amigos y 
clientes mi reconocimiento de sus finas aten 
ciOnes en ¡a bella ciudad de la Habana, cuyo 
grato recuerdo, llevo conmigo á la capital 
de Méjico, quedándome á las órdenes de los 
aspirantes y aplicantes para estudios y exi-
men protesionaies de la Universidad Oc-
cidental, en mi oficina' principal en Méjico. 
87U6 alt. 12-20 
J A R D Í X E L C L A V E L 
Naranjos ingertados. Importación en 
grandes cantidades y en más de 40 clases 
escogidas.—Frutales del país do todas cia-
ses.—Palmas, árboles de sombra y para jar-
dines. Armand y Hno.—A. Castillo 9.—yue-
mados de Marianao.—Teléfono C34S. 
; 1 6 8 ,15 y-, 8 82S2_ 
833 A L Q U I L A N los atíon de In b»n'tn 7 
fresca casa de nueva construcción. Concor-
dia 51 y 53. esq. á Manrique; tiene C cuar-
tos, sa'a. comedor,', baño y ducha, dos ímuio-
r o ^ Informan en la misma. 4 ^ 4 ^ 
S E S O L I C I T A unn sefiorn peninnular e» 
Oquendo núm. 2. Cocinera que duerma en 
la colocación: sueldo $15-90 oro, ae buenaí 
Beños de IWar 
Está en su apogeo la temporada de baños« 
mLaB damas llenan los baños y antes de ir « 
Vedado, dirigen sus pasos á 
la gran tienda do tejidos y novedades queW 
Galiano y S i n Miguel atrae ^ P ^ S S 
grindes novedader. y sus precios m a ^ v ^ . 
Al l í hay sábanas de bafio á poco costo Pjr 
el baño 4 10 v 12 reales, sombrillas á pesoí» 
diez reales, abanicos á 20 centavos. 
E s y será siempre la v~dadera amiga del« 
farolíiaa cubanas. 
Todos saben que ós t l 7fia 
Gallano y San Miguel. Te le fonólo . 
8536 — 
Doctor Hernando Se?ui 
Catedrrttico 
dades del Pe 
ÍÍEPTUNO 13 
C 1159 
de la U n i v e r ^ 
che, BROiN QU 10a y G A * ^ . 
GALICIA 
de Jacinto Rodríguez 
Especialklad en vinos puros 
y ricos productos Oanc8 
„ A r . ^ H n . o colore* de rf . as df j 
U i . U U ' J I V A U X i u v ^ (<reCOl 
• pe cintas do todos c o l ^ f ^aquin i 
de '•copiar,- para toda cl<-s. a ti( 
escribir. Anteayer ^ • ^ t „ t l ¿ ^ d o cada 
cintas que vendo paia- • - da sa t l«» 
como superior, V lma.s; rí.coí>ei2 
completa r 
marchante el dinero p 
también al por rnaj or, 
por docenas ó n,-ay 
U. Dewitt Maxson. 
LA PROVIDEÍĵ  
E n Pan MiguelJ?. se cm a Bue] 
sin tomar medicumento. in .-. 
t- ••-•riMn 
S610 
E L J E R E Z A N O 
Cenas económicas a 4 ; 
t e d í a l a s noches basU 
HOY: Calamares on su 
A r r o z M » " 0 ^ nal 
P o s t r e , PWI3 
A r r o . con pollo todas n o c h -
E N L A ^ V E B A C L - O T ^ ^ 
Recomendamos * ^ ^ U i O ^ * 
el Hotel más hmpi0 y e . t ¿la f*55 
^ ^ s l a s h a b i ^ ^ ^ l o s ^ * 
tenemos habitaciones bal ^ 
une lo deseen. 26t-J^, 
«249 .——-rTTíi 
i w 
l C > a ' „ » 
tintas 
